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INTRODUCCIÓN 
Colombia, al igual que la mayoría de los países de la región, ha venido presentado en 
los últimos cincuenta años una tendencia al aumento de población en las ciudades, 
generando un incremento rápido y desorganizado en las áreas urbanas. Como 
resultado de dicho crecimiento se encuentra el predominio de asentamientos precarios 
y la expansión no planificada de las ciudades1. 
Según el Departamento Nacional de Planeación, sólo en Bogotá, Medellín, 
Barranquilla y Bucaramanga el 18% del área neta de uso residencial corresponde a 
asentamientos precarios y este porcentaje aumenta al 24% para el total de las 
cabeceras urbanas en el país. Dicho fenómeno genera no sólo deficiencia en las 
viviendas sino también en el entorno; particularmente, en la provisión de 
equipamientos, infraestructura pública y vías de acceso2.  
Este trabajo procura una aproximación a esta realidad y busca hacer un 
acercamiento cualitativo a la situación que caracteriza a los asentamientos informales 
ubicados en la Comuna 4 del municipio de Soacha. Particularmente el presente 
estudio de caso pretende, analizar el papel de la participación ciudadana en la 
consecución de mejoras en la infraestructura urbana en el contexto de ocupación 
informal del territorio.  
El análisis realizado se enfoca en los procesos de participación ciudadana, 
iniciados, desarrollados y/o concluidos durante el periodo de tiempo comprendido 
entre los años 2008 y 2011, entendiendo que dichos procesos tienen antecedentes 
particulares y que sin su debida contextualización la descripción carecería de los hitos 
determinantes y las motivaciones de sus protagonistas.  
La investigación se lleva a cabo en el municipio de Soacha, en la Comuna 4, 
llamada Altos de Cazucá. Esta Comuna “se encuentra ubicada al nor-oriente del 
municipio de Soacha y cuenta con 65.525 habitantes, lo que corresponde al 18.3% del 
                                                          
1 Comparar con Departamento Nacional de Planeación. “Construir Ciudades Amables”. 2006.  p 7. 
Documento electrónico. 
2 Comparar con “Construir Ciudades Amables”. p 10. 
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total de la población del municipio”3. Este territorio fue poblado desde mediados de 
los años setenta del siglo anterior con la llegada principalmente, de personas en 
situación de desplazamiento forzado. Población que venía escapando de la violencia4, 
tal como lo relata un informe de International Peace Observatory: “Huyendo de esta 
situación sofocante, hombres, mujeres y niños desde hace 20 años vienen buscando 
amparo en estas colinas: estamos en Los Altos de Cazucá, en el municipio de 
Soacha”5.  
Al día de hoy, la Comuna 4 sigue recibiendo población desterrada de sus 
lugares de origen, y aunque la llegada de familias en esta situación ya no es tan 
numerosa, se sigue presentando el fenómeno.  
  
De acuerdo a la información del censo experimental piloto de 2003 la zona con mayor 
recepción de población desplazada es la comuna 4 con un 43,5% de los desplazados 
identificados, seguida de la comuna 1 con un 16,4% y la comuna 6 con 13.7%.6  
 
Esta situación de ocupación del territorio por parte de población que padece 
el desplazamiento forzado y su relación con el desbordamiento de los asentamientos 
informales, se describe en el actual Plan de Ordenamiento Territorial del municipio 
de Soacha, en los siguientes términos: “La migración constante de desplazados que 
alimentan cordones de miseria y asentamientos subnormales especialmente en los 
cerros del casco urbano”7, es uno de los retos centrales a afrontar por parte del 
municipio de Soacha en el contexto de generación de un modelo de ocupación del 
territorio a largo plazo.  
La investigación hace la exploración descriptiva de la participación 
ciudadana en procesos de asentamientos informales específicamente en las 
comunidades: El Oasis, La Isla, Altos del Pino, y Luis Carlos Galán en sus tres 
                                                          
3 Ver Alcaldía de Soacha. “Plan Territorial de Salud 2008 – 2011”. 2008. p 29. Documento 
Electrónico. 
4 Los desplazados asentados en Soacha son provenientes de: Tolima, Santander, Meta, Boyacá y Huila. 
Ver Universidad de Los Andes. Desplazamiento forzoso en Soacha ¿Se recuperan los desplazados del 
choque inicial?. 2004. p 13.  
5 Ver International Peace Observatory. “Contexto Altos de Cazuca”. Documento Electrónico. 
6 Ver “Plan Territorial de Salud 2008 – 2011”. p 174. Documento Electrónico. 
7 Ver Alcaldía Municipal de Soacha. “Plan de Ordenamiento Territorial – Dimensión Social”, 2000. p. 
101. 
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sectores. Estos barrios fueron seleccionados para el análisis, porque son reconocidos 
y referenciados por los habitantes de la Comuna 4, como aquellos sectores en donde 
funcionaron y/o funcionan instancias de participación ciudadana que alguna manera 
ha contribuido a que los barrios existan en la actualidad. De igual forma, se 
priorizaron estos sectores por un criterio pragmático; el acceso a la información. Ello, 
gracias a las relaciones de confianza, que ya existían entre el investigador y los 
habitantes del área de estudio. 
Basados en la experiencia de estas comunidades se puede entender cómo se 
han dado las dinámicas de participación ciudadana, particularmente expresadas en el 
trabajo de las Juntas de Acción Comunal y en las Mesas de Trabajo creadas por los 
pobladores, que en algunos casos, han promovido mejoras en la infraestructura 
urbana. 
En el siguiente mapa se presenta la ubicación de la Comuna 4 del municipio 
de Soacha. 
Mapa 1. Ubicación de la Comuna 4 en relación al municipio de Soacha 
  
 
Fuente: Mapa elaborado por el autor del presenta trabajo, con base en la información tomada de 
Alcaldía de Soacha. “Plan de Ordenamiento Municipal de Soacha”. 2001. Documento electrónico. 
Comuna 4 
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Para completar la ubicación geográfica del área de estudio el mapa 2 
referencia los barrios de la Comuna 4 priorizados en el presente estudio de caso: El 
Oasis, La Isla, Altos del Pino, y Luis Carlos Galán.  
Mapa 2. Ubicación de los barrios de estudio en la Comuna 4 
 
Fuente: Mapa elaborado por el autor del presente trabajo, con base en la información tomada de 
Alcaldía Municipio de Soacha y Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. “Detalle barrios 
Comuna 4 y 5”. 2008. Tema de búsqueda: Barrios Comuna 4 de Soacha.  
  
Para la realización del presente estudio de caso se tomó como referentes 
conceptuales la participación ciudadana y la ocupación informal. 
En el caso de la participación ciudadana puede ser comprendida como “el 
grado en que se involucra el individuo, […] en señalar pautas o agendas de acción 
social y política que afectan sus intereses”8.   
                                                          
8 Ver Orozco, Manuel. “Democracia y participación ciudadana”. p 2. Documento Electrónico. 
Luis Carlos Galán 
los sectroers) 
Altos del Pino 
Oasis 
La Isla 
Comuna 4 
sectroers) 
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En desarrollo de tal planteamiento la investigación asume la perspectiva de 
participación ciudadana que Alejo Vargas ha venido construyendo, a saber, como un 
acto de voluntad, de tomar posición en relación con aquellos procesos de los cuales se 
es protagonista. Siguiendo al autor, en un nivel más cualificado, la participación 
ciudadana puede entenderse como un proceso social que resulta de la acción 
intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en función de 
intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de 
poder9.  
 Ahora bien en el presente estudio, tal definición se operacionaliza 
acudiendo a los diversos niveles y compromisos de participación que pueden 
caracterizar tal voluntad ciudadana. Siguiendo a Fabio Velásquez la participación 
puede tener varios niveles:10 1) Obtener información sobre un tema o decisión 
específica o emitir una opinión sobre una opinión; 2) Tener iniciativas que 
contribuyan a la solución de un problema; 3) Generar procesos de concertación y 
negociación, o de fiscalizar el cumplimiento de acuerdos y decisiones previas. Siendo 
así, la participación logra mayor alcance. 4) Acercar la gente a las instituciones 
creadas desde la constitución para fomentar la participación. 
Asimismo se puede considerar que existen diferentes niveles de compromiso 
en la participación: participante permanente; participante esporádico y actor 
informado.  
Cuando se habla de gestión de asuntos territoriales locales, la participación 
ciudadana encuentra su expresión en la participación comunitaria.11 En estos casos, la 
participación comunitaria y ciudadana promueve el mejoramiento de unidades 
territoriales, que comprende una diversa gama de acciones como:  
 
Ordenamiento físico y jurídico del territorio (gestión de suelo, regularización de la tenencia 
de los lotes, planificación física, reordenamiento urbano); dotación de infraestructura, 
                                                          
9 Comparar Vargas, Alejo. Participación Social, Planeación y Desarrollo Regional. 1994. p 26.  
10 Comparar Velásquez, Fabio. “Crisis municipal y participación ciudadana en Colombia”. Revista 
Foro. No. 1. 1986. p 58. 
11 Comparar CEPAL. “Estrategia municipal para la participación comunitaria en el mejoramiento del 
hábitat, Managua, Nicaragua”. 2005. p 51. 
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equipamiento y servicios básicos (calles, agua y saneamiento, drenajes, energía, centros 
educativos, de salud, comunitarios, entre otros); mejoramiento habitacional, mejoramiento 
de las condiciones ambientales, mejoramiento de problemática social y económica.12 
 
Para la Asociación de Proyectos Comunitarios, la participación comunitaria 
es un tipo de participación ciudadana y la define como:  
 
Conjunto de acciones que despliegan diversos sectores comunitarios, en la búsqueda de 
soluciones a sus necesidades específicas […] y tiene como eje el mejoramiento de las 
condiciones de vida en la comunidad.13 
 
En ese contexto la otra categoría central del presente estudio es la ocupación 
informal, esto debido a que los sectores estudiados de la Comuna 4 son barrios 
informales o de invasión. Este tipo de barrios “son aquellos originados por la 
ocupación de familias (organizadas previamente o no) en un terreno privado o del 
Estado, sin que exista alguna mediación legal que legitime su propiedad”14. En 
términos físicos, la ocupación informal del territorio o “asentamientos urbanos 
espontáneos”15 se puede definir como asentamientos que carecen de calles 
pavimentadas, sistema cloacal y de agua potable16. 
De acuerdo con UN Habitat un asentamiento informal se puede considerar 
como: 
 
Slums themselves are the physical manifestation of several overlapping forces. In one hand, 
they are manifestation of deep poverty, unrealistic regulatory frame works, ill-conceived 
policies, inadequate urban planning, weak institutional capacity, and large macroeconomics 
factors. But in the other hand, slums are a manifestation of the ingenuity and resilience with 
which extremely disadvantage populations have organized themselves in the face of these 
very challenges.17 
                                                          
12 Ver “Estrategia municipal para la participación comunitaria en el mejoramiento del hábitat, 
Managua, Nicaragua”. p 51. Documento electrónico. 
13 Ver Asociación de Proyectos Comunitarios. “liderazgo, participación  
comunitaria y ciudadana”. 2005. p 7. Documento electrónico. 
14 Ver Torres, Alfonso. La ciudad en la sombra. 1993. p 33.  
15 Ver Cardona Gutiérrez, Ramiro. Migración y Desarrollo Urbano en Colombia. 1969. p 200. 
16 Comparar Abrams, Charles. La Lucha por el techo en un mundo en urbanización. 1967. p 26.  
17 Ver UN Habitat, The World Bank. Approaches to Urban Slums. 2008. p 20. 
“Los barrios marginales en sí son la manifestación física de varias fuerzas que se superponen. Por un 
lado, son la manifestación de la pobreza extrema, marcos regulatorios poco realistas, políticas públicas 
mal concebidas, la planificación urbana inadecuada, la débil capacidad institucional, y los factores 
macroeconómicos de gran tamaño. Pero en el otro lado, los asentamientos informales son una 
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Y es en este campo de fuerzas donde la participación ciudadana cobra 
importancia en la medida que es el medio para alentar mejores condiciones de vida en 
estos asentamientos precarios, ya que por medio de la organización comunitaria, su 
participación e incidencia, se han logrado solucionar, así sea en el corto plazo, 
algunas dificultades, por ejemplo, en materia de infraestructura urbana. Al respecto, 
Cardona resalta como en los procesos de asentamiento informal, la organización de 
los pobladores se constituye en la fuente de tal iniciativa: “[…] las invasiones están 
caracterizadas por un alto grado de organización previa […]”18. Dicha organización, 
encuentra su expresión en Juntas de Acción Comunal u otras asociaciones (Mesas de 
Trabajo) las cuales permiten ciertas soluciones frente a las principales problemáticas 
que padecen estos barrios. En palabras del investigador Torres: “Cuando la magnitud 
o el carácter de los problemas encontrados por los nuevos habitantes de los barrios 
superaban su capacidad de resolverlos a nivel familiar, éstos buscaron asociarse con 
sus vecinos para resolverlos colectivamente”19. 
En el caso de los territorios ocupados de manera informal, la organización y 
la participación comunitaria van a permitir mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores, mediante la generación de espacios de discusión sobre problemas en 
común y soluciones a generar. Dentro de este contexto, según Useche la participación 
que busca la inserción urbana se expresa de la siguiente forma:  
 
La participación colectiva se expresaba en la construcción de obras, la vigilancia, el 
mejoramiento de las viviendas familiares y en una democracia electoral que se aplicaba para 
el nombramiento de los directivos de la Junta […] 20 
 
En tal marco se inscribe el presente estudio de caso, cuyo interés se centra en 
describir y revelar al lector el papel que cumple la participación ciudadana en barrios 
marginales. Para cumplir con ese propósito el principal insumo que se usó fue la 
                                                                                                                                                                     
manifestación de la inventiva y la resistencia con la que poblaciones extremadamente desfavorecidas 
se han organizado para enfrentar diversos desafíos” – Traducción propia. 
18 Ver Cardona Gutiérrez, Ramiro. Las invasiones de terrenos urbanos. 1969. p 37.  
19 Ver La ciudad en la sombra. p 75. 
20 Useche Aldana, Helena. “Ciudadanía e inserción periférica”. Revista Controversia. No 168. 1996. p 
61.  
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entrevista semiestructurada a los protagonistas que han impulsado dichos procesos 
buscando profundizar en sus historias de vida para encontrar así características 
arraigadas que los hayan impulsado a ser líderes comunitarios. De manera 
complementaria se indagó en fuentes secundarias y en documentación de 
instituciones pertinentes como UN HABITAT y la CEPAL. 
La baja calidad de vida generada en los asentamientos informales es 
innegable21 y por eso se hace conveniente este estudio de caso, que como se ha 
indicado, describe y analiza como las personas se han organizado en torno a un 
interés común y por esa vía han trabajado para mejorar las condiciones físicas de sus 
barrios. 
Siendo esta una realidad común a las zonas urbanas de todo el país, se hace 
pertinente el presente estudio de caso, y más aún en el marco del programa Gestión y 
Desarrollo Urbanos, esto debido a que la investigación busca generar conocimiento 
sobre los procesos de participación ciudadana y organización comunitaria en barrios 
de origen informal y que, por dicha condición, están por fuera de cualquier desarrollo 
urbano legal y planificado.  
De igual forma, el presente estudio intenta visibilizar la situación de vida de 
los pobladores de la Comuna 4 de Soacha. Principalmente en temas de ocupación del 
territorio, servicios públicos e infraestructura barrial. También el trabajo persigue 
sensibilizar e invitar a más estudiantes interesados en la Gestión y Desarrollo 
Urbanos a que se acerquen más a estos sectores de la ciudad en donde, sin duda, se 
podrán poner todos los conocimientos aprendidos al servicio de la población más 
necesitada y así contribuir a mejorar la calidad de vida en las urbes contemporáneas. 
Otro interés que motivó la realización de la presente investigación fue el 
deseo por conocer el accionar de las Juntas de Acción Comunal, autoridad y ejercicio 
de autogobierno en los barrios. 
Por último, el presente estudio de caso se ordena en tres capítulos. El primer 
capítulo describe los principales procesos de participación ciudadana que han sido 
                                                          
21 En la Comuna 4 de Soacha sólo el 32% de las viviendas cuenta con servicio de alcantarillado y el 
25% con el de acueducto. Ver: Alcaldía Municipal de Soacha. “Política Publica de asentamientos 
humanos del municipio de Soacha”. p 8. Documento Electrónico. 
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impulsados por las Juntas de Acción Comunal y las Mesas de Trabajo en los barrios 
objeto de estudio. El capítulo dos, analiza el trabajo de los grupos de organización 
comunitaria indagando en los niveles de participación que evidencian. Y el tercer 
capítulo refiere a las potencialidades y retos que se dan en el proceso de participación 
comunitaria en condiciones de ocupación informal del territorio. 
Se espera que el presente trabajo sirva al lector para acercarse más a la 
ciudad informal, a la ciudad que muchas veces se evade y que la opinión pública no 
muestra frecuentemente. No sólo para conocer la realidad y encontrar una nueva 
manera de ignorarla, sino para aprovechar los privilegios y responsabilidades que 
conlleva ser , por ejemplo, un profesional en contextos en donde la vida humana se 
dinamiza cada vez más en ciudades, no sólo formales, sino también, y de manera 
preocupante, en contextos informales. 
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1. SI AHORA ES FEO Y LA GENTE SE ABURRE…IMAGÍNESE HACE 16 
AÑOS 
 
Esta es una emergencia. La emergencia de los asentamientos informales, precarios y 
marginados de la Comuna 4 y acá comienza su historia, sin embargo para algunos de 
los habitantes del sector comenzó hace casi 30 años.  
Los primeros pobladores llegaron en 1975, cuando el Partido Comunista, a 
través de Provivienda22, invadió la parte baja y fundó el barrio Julio Rincón, al cual 
llegaron familias de otros barrios periféricos de Bogotá. El segundo barrio que se 
creó, también bajo la batuta de Provivienda, fue Villa Mercedes. A partir de la 
fundación de estos dos barrios, se desarrolló el poblamiento de Altos de Cazucá, se 
fueron construyendo viviendas no sólo que albergaban familias de las periferias de 
Bogotá, sino también familias que procedían de distintas regiones del país, en calidad 
de migrantes forzados a causa del conflicto armado interno que ha padecido nuestro 
país en los últimos 60 años23. 
Según los datos de la Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca: 
 
La población desplazada que habita en Altos de Cazucá proviene de Tolima, Santander, 
Norte de Santander, Magdalena Medio, Meta, Caquetá, Huila, Chocó, Antioquia, Bolívar, 
Boyacá, Valle del Cauca, Urabá, Cundinamarca, Putumayo, Casanare y Guaviare, lugares 
en donde se han intensificado los enfrentamientos entre los diversos actores armados y las 
acciones contra la población civil.24 
 
Es precisamente un grupo de desplazados, provenientes de otras regiones del 
país y de la propia Bogotá, los que se constituyen como líderes comunitarios del 
sector. Ellos fueron entrevistados permitiéndome de esta forma entrar en sus vidas y 
en sus hogares a fin de entender los procesos de participación ciudadana y 
comunitaria que ellos impulsan activamente.  
                                                          
22 Central Nacional Provivienda, CENAPROV, es una organización que inicia la lucha por la tierra en 
Cali y se expande con prontitud a las demás ciudades colombianas. Para ampliar la información sobre 
el CENAPROV, recomiendo el artículo “TECHO SEGURO PARA LOS COLOMBIANOS” 
publicado el 1 de Abril de 1997 en el diario EL TIEMPO.  
23 Comparar Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca. “RESOLUCIÓN DEFENSORIAL 
REGIONAL No. 003”. 2002. p 8 – 9. 
24 Ver “RESOLUCIÓN DEFENSORIAL REGIONAL No. 003”. p 9. 
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En el desarrollo del presente capítulo se describe los procesos de 
participación ciudadana en los barrios Altos del Pino, El Oasis, Luis Carlos Galán 
(todos los sectores) y La Isla. Las experiencias acá relacionadas tratan de la llegada 
de los primeros habitantes al sector, se presentan relatos de los pobladores sobre 
cómo se dio esta ocupación de la zona, y cómo fueron obteniendo mejoras de acceso 
a servicios públicos mediante gestiones llevadas a cabo desde la organización 
comunitaria. Los testimonios que se presentan a continuación fueron obtenidos desde 
fuentes primarias principalmente, gracias a las entrevistas que concedieron al autor 
del presente estudio los líderes de cada uno de los barrios priorizados para la 
investigación. 
Es importante mencionar, que en este capítulo, las experiencias contadas son 
procesos que nacen en dos espacios de participación ciudadana, más exactamente en 
la Junta de Acción Comunal y la Mesa de Trabajo. 
La Junta de Acción Comunal: 
Son organizaciones civiles que propenden por la participación ciudadana en el manejo de 
sus comunidades. Sirven como medio de interlocución con los gobiernos nacional, 
departamental y municipal y buscan la creación de espacios de participación que ayuden al 
desarrollo en barrios, corregimientos y veredas.25 
La Mesa de Trabajo es: 
 
Es una instancia de reunión periódica en la que vecinos que conviven en un mismo barrio, 
voluntarios del TECHO e instituciones presentes en el barrio, se organizan para ocuparse de 
sus intereses y problemas comunes y llevar a cabo proyectos conjuntos para mejorar la 
calidad de vida de su comunidad. Así mismo, las Mesas de Trabajo, apuntan a relacionarse 
con las distintas instancias del gobierno local (Juntas de Acción Comunal, Alcaldías 
Locales, etc.) y cualquier otro tipo de entidad presente en su entorno (Empresas, hospitales, 
iglesias, otras asociaciones etc.) formulando sus planteamientos y cooperando con dichos 
organismos en pro del mejoramiento de los servicios y demás asuntos de la comunidad. Los 
vecinos organizados, no sólo trabajan para resolver problemas, sino que además deben 
impulsar la cultura, la educación y otras acciones que permitan el desarrollo integral de los 
habitantes de cada barrio, así como también promover la participación y ser representativos 
del resto de la comunidad.26 
 
                                                          
25 Ver Alcaldía de Cali y Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. “Juntas de Acción 
Comunal”. Documento electrónico. 
26 Ver Un Techo para mi País. “Cuaderno de Coordinador Mesas de Trabajo 2013”. 2012. p 5. 
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1.1. BARRIO ALTOS DEL PINO. 
En el barrio Altos del Pino vive desde hace 20 años Nohora Guerrero. Ella más que 
considerarse una líder del barrio, se considera una “dinamizadora”. Llegó al barrio 
hace 20 años, cuando fue desplazada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia – Ejército del Pueblo – FARC-EP, de San José de Isnos en Huila27. A su 
llegada al sector encontró una montaña, “sólo lotes baldíos, árboles por ahí y nada 
más”28. Precisamente esos árboles, a los que se refiere eran pinos, los cuales existían 
hace un par de décadas en la parte alta de la montaña y cuya presencia inspiró a los 
primeros pobladores a nombrar el barrio Altos del Pino. 
Nohora Guerrero es una mujer que participa activamente en su barrio 
liderando un espacio comunitario llamado Mesa de Trabajo. Así pues, se puede 
entender que ella es un actor con nivel de compromiso de participante permanente. 
El nivel de compromiso de participante permanente, como su nombre lo indica, 
refiere a como aquellos grupos y/o personas que presentan: pro actividad individual, 
pro actividad grupal, formalización de la gestión, y el involucramiento de los demás 
sectores de la comunidad. Este nivel de compromiso es ideal en actividades en que se 
vinculen muchos actores y además es requerido en aquellos grupos de representantes 
de la comunidad que lideran los procesos comunitarios, ya que su constancia y 
permanencia es la que permite la promoción de los demás procesos: tanto de mejora 
de la calidad de vida como de inserción en espacios de toma de decisión política29. 
La Mesa de Trabajo es un espacio y una herramienta para el desarrollo de la 
comunidad. Nació en el 2006, de la mano del trabajo realizado por TECHO30 y desde 
ahí se trabaja para crear proyectos de impacto comunitario. Este espacio ha llamado 
                                                          
27 Las FARC comienzan a tener protagonismo armado en Huila desde 1983 a través del frente 17, 3 y 
2. A partir de los años noventa su accionar se refuerza con presencia de los frentes 61, 64 y 66; y 
aparece el ELN con el frente Manuel Vásquez Castaño. Ver Observartorio del Programa Presicencial 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. “Panorama actual del HUILA”. 2003. p 
5. 
28 Ver Anexo 5. Entrevista a Nohora Guerrero. 
29 Comprar Un Techo para mi País. “Capacidades comunitarias hacia un enfoque de desarrollo 
comunitario integral y sostenible”. 2012. Documento inédito. 
30 TECHO: Ong que trabaja en el sector impulsando la organización comunitaria desde mesas de 
trabajo, como medio para la superación de la extrema pobreza. 
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la atención de los pobladores del barrio y varios vecinos que se han comprometido en 
su gestión, ahora se sienten también líderes.  
Es de resaltar la Mesa de Trabajo, porque desde allí se ha logrado diseñar y 
sacar adelante proyectos concretos, como lo fue, en su momento; la adecuación de la 
vía de acceso al salón comunitario; la realización de programas para jóvenes y niños, 
y la construcción de los salones comunitarios del barrio, esto con ayuda de otras 
organizaciones. Actualmente están en desarrollo otros proyectos, como por ejemplo: 
el arreglo de otros dos segmentos de vías del barrio; la adecuación del Comedor 
Comunitario de La Abuelita (Señora Islena Aroca) y la integración de los grupos 
juveniles de los barrios Altos del Pino y Luis Carlos Galán Sector 2 y 3, 
principalmente.  
Aunque la Señora Guerrero nos cuenta que la Junta de Acción Comunal del 
barrio desde sus inicios, también, ha impulsado proyectos de interés comunitario, 
como por ejemplo: las gestiones para legalizar el servicio de energía eléctrica y la 
actualización de la personería jurídica del barrio. Ella prefiere participar desde la 
Mesa de Trabajo. Como se ha anotado, en el barrio Altos del Pino, existen dos 
instancias de participación reconocidas por todos en donde se puede participar: la 
Junta de Acción Comunal y la Mesa de Trabajo. 
Dichos espacios de participación ciudadana han generado en el barrio Altos 
del Pino, un cambio físico y ha pasado de “no tener nada” según las propias palabras 
de Nohora Guerrero, a contar con algunos servicios públicos y servicios comunitarios 
que la misma población se ha encargado de luchar y conseguir con el paso del 
tiempo, en un proceso que aún no termina, y que ya es motivo de inspiración, de 
ejemplo a seguir, para otros barrios de la Comuna 4. A continuación se describen 
algunos rasgos significativos de la acción ciudadana en los procesos de mejora de 
acceso a servicios públicos en el sector. 
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1.1.1. Servicio de acueducto. El agua llegó al barrio en 1994. En ese 
momento fue bienvenida al sector la organización Médicos sin Fronteras31. La 
organización capacitó a pobladores de varios barrios en temas de vivienda saludable y 
dentro de ese programa emprendieron un proyecto con el cual se buscaba mejorar el 
acceso a agua potable. 
En ese proceso se capacitaron a los habitantes para conformar una 
organización, que respondiera por el proyecto, involucrando a los pobladores de los 
barrios que iban a acceder al servicio de agua. Estos barrios fueron Paraíso (los 
actuales tres sectores de Corintos), Altos del Pino y Luis Carlos Galán.  
Médicos sin Fronteras donó a los barrios tanques para almacenar agua 
potable de las viviendas, y con relación al proyecto de acueducto y alcantarillado, 
entregó una motobomba y tuberías. Con el material donado y la previa organización 
de los barrios beneficiados, se inició la construcción del sistema de acueducto y 
alcantarillado. Se organizó a los habitantes para que trabajaran haciendo las zanjas 
por donde irían las tuberías. La comunidad se encargó de la mano de obra. De ese 
trabajo la Señora Guerrero recuerda: “Nos tocó durísimo, pero logramos sacar 
adelante el proyecto. En un momento la falta de unión y participación casi hacen que 
el proyecto no se realizara”32. 
Cuando la comunidad se decide a participar, debe pasar por varios niveles de 
compromiso para llevar a feliz término el proyecto. Primero deben informarse sobre 
qué se ofrece y cómo pueden participar; luego pueden tomar la decisión de hacer o no 
hacer parte de la iniciativa. Una vez esto, se presentan algunos casos de liderazgo 
comunitario, los cuales serán los que se constituyen como los participantes activos 
que se va a encargar de liderar los procesos y de impulsar la vinculación de más 
vecinos en el proyecto.  
                                                          
31 Médicos sin Fronteras: Es una organización médico-humanitaria internacional que asiste a 
poblaciones en situación precaria, y a víctimas de catástrofes y de conflictos armados, sin 
discriminación por raza, religión o ideología política. 
32 Ver Anexo 5. Entrevista Nohora Guerrero. 
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1.1.2. Servicio de energía eléctrica. El acceso a la energía eléctrica en el 
sector fue dominado desde el principio por las personas que se encargaban de lotear, 
vender y entregar los lotes, es decir, por los Tierreros33. 
Al principio sólo había un cable para todo el barrio y los habitantes tenían 
que pagar 50 mil pesos por casa para tener el “derecho a colgarse” de esa fuente de 
energía y aparte había que pagarle a otra persona para que hiciera la instalación y así 
obtener el servicio de energía eléctrica. Según los relatos de la comunidad, ese 
servicio era de muy mala calidad e intermitente. Tal era la inestabilidad del servicio, 
que se tenía que poner un cable a tierra para lograr encender un bombillo. 
Cuando ya estaba la mayoría del sector poblado y todos tenían energía, la 
situación se convirtió en un problema para Codensa34. Puesto que no sólo ese barrio, 
sino los demás de la Comuna 4 estaban teniendo servicio de energía “gratis”. Para ese 
momento las Juntas de Acción Comunal de los barrios ya estaban conformadas y de 
la mano de ellas se fueron gestionando asambleas y encuentros entre la población y 
Codensa para llegar a un arreglo sobre la prestación del servicio y la formalización de 
las conexiones. Así pues, se llegó a un acuerdo35 y cada casa pudo tener acceso a 
energía eléctrica de calidad y continua, suministrada directamente por Codensa. 
En esta sección es importante resaltar que la participación ciudadana se basa 
en: 1) El conocimiento e información de las gestiones realizadas por la Junta de 
Acción Comunal y 2) El apoyo a esta entidad como representación de todo el barrio, 
como una sola unidad que busca un fin determinado.  
1.1.3. Construcción de una escuela para el barrio. La escuela se creó por 
la gente del barrio Altos del Pino a medida que fueron llegando más familias y hubo 
                                                          
33 Los Tierreros son bandas al margen de la ley que comercializan terrenos de 6m x 12m en la Comuna 
4 de Soacha. No operan únicamente en Soacha, también se han dado casos como el de la Hacienda Los 
Molinos, lo que evidencia su actuación en Bogotá. Para más información ver El Tiempo. “La mafia de 
los tierreros”. 20 de Enero de 2012. 
34 Codensa: Empresa de energía eléctrica de Bogotá. 
35 Con Codensa se acordó instalar infraestructura, como postes y cableado externo, para poder prestar 
un mejor servicio. De igual manera cada familia se comprometía a pagar por la instalación interna de 
la vivienda, la cual en muchos casos ya existía, y a pagar mensualmente el registro de consumo que 
marcara el contador.  
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más niños en el barrio que necesitaban de la escuela36. Al principio la escuela se hizo 
en latas, tejas de zinc, madera y la policía de Soacha enviaba auxiliares bachilleres 
para dar las clases. Conforme la población de niños fue aumentando, se tuvo que 
mejorar la escuela y hacerla más grande a fin de mejorar la capacidad instalada. Para 
ese fin y con la ayuda de un General de la policía se logró un contacto con General 
Motors, los cuales donaron una escuela prefabricada. Sin embargo la construcción del 
equipamiento estuvo en manos de la gente de la comunidad y duró aproximadamente 
seis meses en ser terminada. 
Los miembros de la comunidad se organizaron en grupos de trabajo para 
lograr ensamblar la escuela. Existía un maestro de obra que se encargaba de dirigir la 
obra y grupos encargados de distintas tareas (cimentación, acabados, puertas, acopio 
de materiales). Cada uno de estos grupos se encargaba de una actividad específica y 
de trabajar de manera sincronizada con los demás, para de esta forma, optimizar el 
trabajo. 
Hoy en día la escuela es administrada por la Alcaldía de Soacha y desde el 
municipio se tienen profesores contratados formalmente. La escuela, ahora hace parte 
de la red de colegios del municipio. 
1.1.4. Espacios Comunitarios. Actualmente Altos del Pino tiene dos 
espacios comunitarios, construidos por la comunidad y por el trabajo conjunto que 
realiza con organizaciones presentes.  
El primero de estos espacios, el cual comenzó a ser ideado como proyecto de 
la Mesa de Trabajo, es el Centro Comunitario que se construyó con la ayuda de 
TECHO. Este Centro Comunitario pasó por varias dificultades en el proceso de 
construcción y se tuvo que hacer tres veces. El que existe ahora es el tercero que se 
construyó, el cual está en completo funcionamiento y buen estado. 
Durante las construcciones de los centros comunitarios, aunque la gente se 
unía para trabajar en la construcción, se presentaron dificultades significativas, 
porque entre los cambios y arreglos de estos espacios pasaron casi tres años, en los 
                                                          
36 No existe un dato concreto que pueda dar cuenta de la necesidad de las familias en ese instante, dada 
la informalidad del asentamiento de ahora y más aún hace una década. Pero según Nohora Guerrero se 
trataba de aproximadamente de 25 a 40 niños. 
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cuales la gente dejó de participar y se perdió continuidad en el proceso que se llevaba. 
Cabe resaltar que durante este periodo de tres años (del 2008 al 2010) y dadas las 
dificultades para la consolidación del proyecto del Centro Comunitario, muchas 
personas fueron y vinieron, lo que pone en evidencia que la participación comunitaria 
implica años de trabajo, durante los cuales los protagonistas pueden experimentar uno 
o varios niveles de compromiso. Al inicio pueden ser participantes activos, pero 
luego se desmotivan y pasan a ser simplemente actores informados, con intervalos en 
los que se pueden considerar participantes espontáneos¸ es decir que asumen y dejan 
responsabilidades constantemente. 
La Señora Nohora Guerrero relata que en cierto momento37 la participación 
de los habitantes del barrio y su apoyo al proyecto del TECHO fue muy baja, porque 
pensaban que la organización no iba a cumplir con lo prometido a la comunidad. En 
este instante mucha gente se alejó por las dificultades38 que se originaron desde 
TECHO y desde la comunidad, que con el tiempo y persistencia, de ambas partes, se 
fueron resolviendo. Al día de hoy el barrio Altos del Pino cuenta con un Centro 
Comunitario funcional que es la base de la Mesa de Trabajo. 
El segundo espacio  que Altos del Pino posee es el “Salón de Botellas” 
construido por la comunidad y la ayuda de la fundación Nukanti39. Esta fundación 
trabaja en Altos del Pino con niños y jóvenes, y para mejorar su trabajo y tener mayor 
impacto en la comunidad, propuso construir un salón más grande que el Centro 
Comunitario ya existente. El proyecto fue apoyado por la comunidad y para la 
edificación los habitantes del barrio, con ayuda de Nukanti, consiguieron botellas y 
                                                          
37 Diciembre 2009. 
38 En Diciembre del 2009 el Centro Comunitario construido por el TECHO presentó fallas en su 
estructura lo que obligó a remover el armazón del techo, con la promesa de re instalarlo antes del inicio 
del 2010, evento que no sucedió sino hasta Julio de 2010. Para esa fecha la estructura instalada en 
2009 presentaba daños serios, generados por el abandono y la exposición al medio ambiente y se optó 
por construir un Centro Comunitario completamente nuevo y diseñados con la comunidad. Este nuevo 
Centro Comunitario se inauguró en Septiembre del 2010 y es el que actualmente funciona. El 
descontento, a principios del 2010, hacia el TECHO incluso llevo a que los vecinos y la Junta de 
Acción Comunal radicaran una carta solicitando al TECHO no volver al barrio con sus proyectos. 
39 Nukanti Foundation for Childrens: La Fundación Nukanti para Niños es una organización 
independiente y sin fines de lucro dedicada a educar, curar y fomentar la esperanza en los niños de 
comunidades destrozadas por la violencia, la pobreza y el conflicto armado. 
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construyeron todo el salón con botellas reutilizadas. Nohora Guerrero recuerda la la 
experiencia así: 
 
 Ellos [Nukanti] trajeron una organización que se llama “Starkey” y ellos hicieron una 
donación y la comunidad aportó recolectando y llenando botellas. El salón es todo hecho a 
lo ecológico, está hecho con botellas, pero pues igual tiene su buena estructura y es 
antisísmico [Sic]. Ellos nos colaboraron y mi esposo fue el maestro de la obra, y el resto de 
la comunidad lo construyó.40 
 
El proyecto del salón comunitario, “Salón de Botellas”41 comenzó a inicios 
de 2011 y se concluyó en el mes de Enero de 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
40 Ver. Anexo 5. Entrevista Nohora Guerrero. 
41 Es importante resaltar que las experiencias de construcción con métodos ecológicos alternativos, 
como ladrillos de botellas recicladas, es una aplicación reciente, de fácil acceso a las comunidades 
vulnerables y en donde los métodos tradicionales de construcción pueden ser inaccesibles, por el costo, 
para estas familias. Simultáneamente, este tipo de experiencias generan en la comunidad mayor 
sensibilidad frente a prácticas ambientales sustentables.  
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Foto 1. Actual Centro Comunitario y parte de la Mesa de Trabajo. 
 
Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente trabajo. Actual Centro Comunitario y parte de la 
Mesa de Trabajo. Tomada en el Diciembre 2010. 
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Foto 2. Salón de Botellas, construido con ayuda de la fundación Nukanti. 
 
Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente trabajo. Salón de Botellas, construido con ayuda de 
la fundación Nukanti. Tomada en Enero 2012. 
 
1.1.5. Adecuación de vía – acceso al Centro Comunitario. Durante el 
2011 la Mesa de Trabajo identificó como una de las necesidades, más sentidas en 
Altos del Pino, mejorar el acceso al Centro Comunitario. Basándose en la idea de que 
un mejor acceso a los servicios comunitarios ofrecidos por el barrio, incrementaría la 
participación, se generó un proyecto con el fin de adecuar el acceso al centro 
comunitario. Así nació la idea de arreglar las vías del barrio42. Este proyecto se 
                                                          
42 De hecho la idea de la adecuación vial nació del grupo de jóvenes del barrio, que es liderado por 
Miguel Ángel Zambrano, hijo de Nohora Guerrero. Lo que me lleva a pensar que se perfila como un 
importante líder en su comunidad y sustituto de su madre en el futuro. 
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denominó La Calle de Todos y su objetivo fue conectar el Centro Comunitario con la 
vía de acceso principal del barrio. Dada la configuración urbana43 del barrio, la 
adecuación de dicha vía beneficiaría también a los habitantes de los barrios Luis 
Carlos Galán, 2do y 3er sector, y al barrio Mirador del Corinto y Corinto 3, 
permitiéndoles usar el centro comunitario y de esta forma fortalecer las dinámicas de 
participación de la Mesa de Trabajo. 
La organización de la comunidad, la participación y compromiso de los 
habitantes del barrio generó la confianza para comenzar a “tocar puertas” en busca de 
recursos y conocimiento para el proyecto. Ésta iniciativa fue acogida por la 
organización TECHO quien facilitó unos recursos y por Argos44 quien se unió al 
proyecto mediante la donación de siete toneladas de cemento para la obra.  
La construcción de la vía tardó un año y tuvo su propia “montaña rusa de 
participación de la comunidad”45. En un principio, cuando el proyecto se pensó, los 
vecinos lo apoyaron de manera masiva, sin embargo durante la construcción hubo 
momentos en que la participación disminuyó significativamente. Tal fue la situación 
que la propia Nohora Guerrero se encargó, literalmente, de tocar cada una de las 
puertas de sus vecinos para convocarlos de nuevo al proyecto. Cabe recordar que la 
baja participación de los vecinos en este proyecto coincidió con una fuerte temporada 
invernal que no permitía secar el cemento ni trabajar en la calle, sumado a una 
demora en el envío del cargamento de cemento de Argos. La demora se debió a que 
Argos iba a prestar sus camiones para trasladar el cemento desde sus plantas de 
producción hasta el barrio, pero los transportadores fueron a paro en febrero de 
201146 y la comunidad tuvo que hacer actividades extras para recolectar fondos y 
poder contratar camiones para llevar el cemento. Remata la situación con el inicio del 
                                                          
43 Al no existir un patrón identificable y claro en la configuración vial del barrio Altos del Pino o de 
los barrios vecinos, existen algunas vías que conectan barrios y son más importantes porque ofrecen 
esa posibilidad. Ese es el caso de la vía de Altos del Pino que permite una conexión peatonal con otras 
comunidades del sector. 
44 Argos: Organización productora y comercializadora de cemento y concreto, con presencia en 
Colombia, Estados Unidos y el Caribe. 
45 Al igual que con la construcción del Centro Comunitario se evidenciaron varios niveles de 
participación durante un proceso que tomo poco más de un año. En el capítulo 2 se profundiza sobre 
los diferentes niveles de participación, encontrados en esta experiencia.  
46 Ver Diario Portafolio. “Sí habrá paro de transportadores, afirma la ACC” Enero 31 de 2011 
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año y es tradicional que a principio del año, no haya mucho dinero en las familias 
porque es un periodo “muerto”, luego de las fiestas, vacaciones e inicio de temporada 
escolar. 
 Luego de superados los inconvenientes, propios de un proyecto de esta 
escala, se cumplió con el objetivo y se terminó la construcción de la Calle de Todos. 
Este proyecto sirvió como ejemplo para que otros barrios, como El Oasis o Laureles 
Sur Oriental en localidad de San Cristóbal, se animaran a mejorar el estado de las 
calles en sus respectivos barrios. 
Foto 3. Comparativo de la calle. Antes y Después. 
Fuente: Fotografías tomadas por el autor del presente trabajo. Comparativo de la calle. Antes y 
Después. Tomadas en Diciembre 2010 y Diciembre 2011. 
Antes Después 
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1.2. BARRIO EL OASIS. 
La líder, ampliamente reconocida, del barrio El Oasis es Consuelo Téllez. Ella llegó 
al barrio El Oasis hace 16 años y está participando constantemente de la Mesa de 
Trabajo de su barrio. 
Algunos habitantes del barrio El Oasis se han juntado para participar en la 
Junta de Acción Comunal del barrio y también en la Mesa de Trabajo. Esto les ha 
permitido generar reconocimiento de ambas instancias como espacios de 
participación ciudadana en donde se han generado proyectos con impacto 
comunitario. 
Consuelo Téllez lidera en El Oasis un grupo de trabajo, que nació de la 
necesidad, que ella y sus vecinos vieron para mejorar la calle de su cuadra. Este grupo 
de trabajo, es totalmente independiente de la Junta de Acción Comunal, sin que esto 
signifique que no se comuniquen para compartir experiencias y/o ayudar en alguna 
gestión específica. Este grupo de trabajo cuenta con 25 personas. 
“A mí me decían Ud. está pagando una penitencia ¿cierto?”47, así es como le 
hacían ver a Consuelo Téllez, las condiciones físicas y sociales del sector cuando 
recibía visita de familiares. Según la líder, en el sector sólo había montañas y lotes 
baldíos. La única forma de acceso mecanizada era el vehículo que va y viene desde 
Tres Esquinas48, y que aún existe. En el sector y sus escasas vías predominaba el 
barro y los huecos y no había servicio de energía eléctrica, ni agua y alcantarillado. 
La experiencia de Altos del Pino se repite en el barrio El Oasis, el cual ha 
venido transformando su entorno físico inmediato mediante la guía de la Junta de 
Acción Comunal, principalmente. A continuación se muestran los avances en 
consecución de mejoras físicas en infraestructura urbana que ha conseguido El Oasis 
mediante procesos de participación ciudadana y comunitaria.  
1.2.1. Servicio de alcantarillado y acueducto. El agua y el alcantarillado no 
existían. El agua llegaba por mangueras y para obtenerla había que comprar un 
                                                          
47 Ver Anexo 3. Entrevista a Consuelo Tellez.  
48 Tres Esquinas es un sector de Ciudad Bolívar con el cual limita el municipio de Soacha. Desde este 
punto parten “jeeps” que van hasta La Isla, El Oasis y otros barrios de la Comuna 4. 
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derecho y pagarle a un fontanero, que era alguien de la junta del barrio. “Si uno se 
quería conectar a esa manguera, pagaba y ya”49. 
La Junta de Acción Comunal del barrio consiguió tubería y la comunidad se 
encargó de los trabajos de construcción del alcantarillado y el acueducto. Los vecinos 
del barrio fueron los que hicieron la construcción, instalaron las tuberías y pusieron 
toda la mano de obra. “Las personas que tenían plata pagaban para que otros 
trabajaran por ellos y los que no, tenían que trabajar. Se enterraron todos los tubos y 
así hicimos el alcantarillado y el acueducto del barrio”50. 
1.2.2. Servicio de energía eléctrica. El servicio de energía eléctrica en el 
barrio El Oasis, tiene un origen similar al del barrio Altos del Pino. Al comienzo, a 
los primeros habitantes del barrio les tocaba la energía “colgada de un cable”. En el 
caso de El Oasis, sí había personas de la Junta de Acción Comunal que manejaban el 
acceso al cable, y para tener el servicio había que pagar 80 mil pesos. La energía que 
les llegaba era de muy baja potencia y la describen como la “luz de una vela”.  
La Junta de Acción Comunal, al igual que en Altos del Pino, fue el mediador 
entre la población y Codensa, para llegar a un acuerdo de formalización del servicio 
en el barrio. 
1.2.3 Adecuaciones de vía. Consuelo Téllez lidera un grupo de trabajo de 25 
personas y tiene un proyecto, que está en curso, para arreglar la vía de su cuadra. Este 
proyecto nació en la Mesa de Trabajo que tiene el barrio El Oasis inspirado en la 
experiencia del barrio Altos del Pino. En la actualidad los líderes comunitarios y los 
grupos juveniles de ambos barrios están trabajando en conjunto para gestionar 
materiales y recursos financieros para el desarrollo de la obra. 
En este caso, se puede entender Consuelo Téllez como un participante 
activo, que se ha encargado de convocar e impulsar a los demás miembros de su 
comunidad a participar del proyecto desde lo más básico que es el acceso a la 
información sobre qué y cómo se está haciendo. 
 
                                                          
49 Ver Anexo 3. Entrevista a Consuelo Téllez. 
50 Ver Anexo 3. Entrevista a Consuelo Téllez. 
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1.3. BARRIO LUIS CARLOS GALÁN 
El barrio Luis Carlos Galán está dividido en tres sectores, sin embargo, la líder que 
encontramos en el barrio, por su gran trayectoria en el tema, ha trabajado por el 
desarrollo de los tres sectores y de otros barrios aledaños, como Villa Mercedes, 
Corintos, El Arroyo y otros. 
Blanca Sánchez está en el sector desde hace 28 años. Ella junto a otros, 
fueron los primeros en llegar a estos terrenos y se encargaron de organizar los barrios 
que se iban formando. Ella es la persona que en la actualidad promueve procesos de 
participación y organización en el sector.  
En la actualidad Blanca Sánchez está un poco retirada del barrio por 
problemas personales. Sin embargo ella es la representante autorizada por la Junta de 
Acción Comunal del barrio para hacer gestiones en la Alcaldía de Soacha y en 
empresas privadas. Ella ha sido como “la mano invisible” que ha estado detrás de la 
JAC del barrio. Esto se debe a que ella, no ha querido involucrarse directamente en la 
Junta del barrio como presidenta, porque aunque tiene el apoyo de la gente del barrio 
y de la Alcaldía, ella considera que un cargo como ese debe ser ocupado por una 
“persona estudiada”. La Señora Blanca Sánchez estima que hace un buen trabajo, 
apoyando la participación y la organización comunitaria, desde su posición actual en 
la JAC. 
Hace 28 años, cuando la Señora Sánchez llegó al sector, todo era muy 
diferente a como es hoy en día. “En pocas palabras no había nada, no había luz, no 
había agua, no había transporte. Todo era la montaña y las casas no estaban como 
están ahora. Todo era barrancos”51.  
En el caso del barrio Luis Carlos Galán, las transformaciones estuvieron en 
manos de Álvaro Arrollo52. Este líder (apoyado por Blanca Sánchez) gestionó para 
abrir las calles con maquinaria, y también fue quién loteó los terrenos. 
                                                          
51 Ver Anexo 1. Entrevista Blanca Sánchez. 
52 Álvaro Arrollo era del M19 y reconocido Tierrero del sector. De acuerdo al material de la entrevista 
con Blanca Sánchez, él fue el que se tomó los terrenos de la Comuna 4, en particular sobre donde se 
asientan los barrios Corintos y Luis Carlos Galán. Para más información ver Anexo 1. Entrevista 
Blanca Sánchez. 
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En los siguientes apartados se exponen algunos de los procesos la Junta de 
Acción Comunal y de la comunidad, cuyos resultados han mejorado la infraestructura 
del barrio. 
1.3.1. Vías del barrio. Cuando comenzó la ocupación del sector se hizo 
evidente, la necesidad de ordenar la llegada de esta nueva y creciente población. ¿Qué 
terrenos iban a ocupar? ¿Por dónde iban a pasar las vías? ¿Cómo hacer esas vías? Las 
respuestas fueron llegando de la mano de Álvaro Arrollo. Como ya se indicó, él 
gestionó traer unas máquinas para abrir las calles y loteó el terreno. Después las calles 
que no se pudieron abrir se hicieron en comunidad; cuando la gente comenzó a llegar 
a los barrios y a comprar lotes, “todos teníamos que salir y trabajar para ir haciendo la 
calle y los que no salían a trabajar, se les cobraba una multa”53.  
1.3.2. Acueducto. De acuerdo al relato de Blanca Sánchez, la construcción 
de una red de acueducto para el barrio comenzó hace poco más de cuatro años. La 
primera tubería que se instaló bajo las calles de Luis Carlos Galán fue gestionada por 
la propia Blanca Sánchez y la entonces presidenta de la Junta de Acción Comunal del 
barrio vecino Villa Mercedes.  
De la gestión realizada se consiguieron los primeros 40 tubos de PVC para, 
llevar el agua potable.  
La construcción fue realizada por la comunidad. Las primeras instrucciones 
que se dictaron por intermedio de la Junta de Acción comunal contenían una tarea 
específica de que cada familia se le encargada abrir el frente de su casa, por donde iba 
a pasar la tubería. En los lotes que no habían sido construidos se procedía a llamar los 
dueños para que se vincularan a la obra, y si alguno no trabajaba se le cobraba una 
multa, “…porque no es posible que unos trabajen y otros no. Todo debe ser en 
comunidad”54. De esta manera se fue arreglando el terreno para que se pudiera 
instalar la tubería.  
1.3.3. Acceso al barrio: Como contexto de esta experiencia de 
participación, es oportuno señalar que el barrio Luis Carlos Galán 3er sector tiene dos 
                                                          
53 Ver Anexo 1. Entrevista Blanca Sánchez.  
54 Ver Anexo 1. Entrevista Blanca Sánchez. 
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accesos bien identificados. Uno es por las vías del vecino barrio Villa Mercedes y el 
otro, que es el más usado, es la vía principal que divide Altos del Pino y los tres 
sectores de Luis Carlos Galán. En este punto, para ir a Luis Carlos Galán hay “un 
barranco” el cual todos los días la gente tenía que superar para poder llegar a sus 
casas. 
Mediante las gestiones hechas por Blanca Sánchez se logró una donación de 
cemento (también apoyada por Argos) y se organizó a la comunidad para que se 
dividieran el trabajo y construyeran dos escaleras que permitieran mejorar el acceso 
al barrio. La organización que se realizó, desde la Junta de Acción Comunal, con el 
apoyo de la Señora Sánchez, permitió que mientras unas personas trabajaran en la 
obra, otros pudieran encargarse de cuidar a los niños de las personas que laboraban y 
el ejercía funciones de cocina, preparando los alimentos necesarios para mantener las 
energías de los que trabajan en la construcción de las escaleras. 
“Antes de la escalera había un barranco. Y ahora tenemos estas dos 
escaleras. Gracias a la organización de nosotros logramos cambiar los barrancos por 
éstas dos escaleras que nos permiten llegar al barrio más fácil”55. 
Las siguientes fotos muestran parte del proceso constructivo y el resultado 
final obtenido. 
  
                                                          
55 Ver Anexo 1. Entrevista Blanca Sánchez. 
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Foto 4. Día de trabajo de la construcción en las escaleras. 
Fuente: Fotografías tomadas por el autor del presente trabajo. Día de trabajo de la construcción en las 
escaleras. Tomada en Diciembre 2011. 
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Foto 5. Escaleras terminadas y en uso. 
Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente trabajo. Escaleras terminadas y en uso. Tomada en 
Enero 2012. 
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1.4. BARRIO LA ISLA56. 
En el barrio la Isla, Gloria Castellanos ha sido la mano derecha del Señor Grisales en 
el trabajo de la Junta de Acción Comunal y en el trabajo como líder del barrio desde 
la llegada al mismo, hace ya, más de 18 años. 
Esta pareja de esposos han estado a la cabeza de los procesos de gestión del 
barrio desde hace casi dos décadas, cuando llegaron desplazados de Santander. Al 
igual que lo anotado por los otros líderes del sector, cuando Darío Grisales y Gloria 
Castellanos llegaron a La Isla también encontraron potreros. Sólo montaña, sin casas, 
sin vías, “sin nada”, como siendo “bienvenidos” sólo por el intenso olor de la tierra 
fría de la loma. Ellos se hicieron a un lote y desde el principio Darío Grisales estuvo 
trabajando con las personas que repartían y/o vendían los lotes. Así fue como fue 
ganando protagonismo en el barrio y como se fue dando a conocer. En una salida de 
campo, la cual él guió, comentaba que al inicio, a su llegada, se hizo conocido de los 
Tierreros del momento. Él comenzó a trabajar con ellos y en poco tiempo se ganó su 
confianza. Darío Grisales comenzó a administrar la venta de los terrenos que tenía a 
su cargo, algunos los vendía directamente a los propietarios, otros los cambiaba por 
bienes y otros los entregaba “casi regalados” a pagos mensuales. Porque según el 
propio Darío Grisales, lo importante era entregar las tierras y poblar la zona. Fue así 
como se hizo conocer por todos los vecinos del barrio, desde la llegada de cada uno. 
Es decir que su relación con la administración y repartición de lotes le fue 
generando reconocimiento popular y credibilidad, que con el tiempo supo aprovechar 
para también impulsar procesos de participación ciudadana. Luego, de esta manera y 
paulatinamente, ha logrado liderar procesos de mejora de la calidad de vida del 
barrio, ya como presidente de la Junta de Acción Comunal. 
A continuación se describen algunos procesos que han sido impulsados en 
los espacios de participación comunitaria más significativos del barrio, como la Junta 
de Acción Comunal. 
                                                          
56 En el barrio La Isla el presidente de la Junta de Acción Comunal, Darío Grisales, era la persona que 
iba a hacer parte de esta investigación, sin embargo, aunque se había pactado unos días para realizar la 
entrevista, no fue posible concretar los encuentros. Dadas las dificultades que se estaban presentando, 
él sugirió que se hiciera la entrevista con su esposa, Gloria Castellanos. 
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1.1.4. Vías del barrio y manzanas. Darío Grisales y Gloria Castellanos 
fueron los primeros en llegar a La Isla. Así pues que ellos, en especial Darío Grisales, 
fueron organizando a la gente a su llegada para entre todos ir dándole la actual forma 
al barrio. Para delinear las vías, al igual que en Luis Carlos Galán, se gestionaron 
unas máquinas que ayudaron a darle forma a la vía, ésta gestión la encabezó Darío 
Grisales y Roberto Antonio Camacho57. Las vías más pequeñas se fueron formando 
durante el loteo y “ya la misma gente de las cuadras que se iban formando iban 
arreglando la calle”58. 
1.4.2. Servicio de energía eléctrica. Para poder traer los servicios de 
acueducto y energía eléctrica al barrio se tuvieron que realizar gestiones desde la 
Junta de Acción Comunal. Estas gestiones fueron acompañadas e impulsadas por 
Darío Grisales.  
 
Al principio todo lo que había era un cable de donde se colgaban todos y la energía no tenía 
potencia, si se prendía un bombillo no se podía prender la licuadora. Entonces cuando se 
comenzaron con las gestiones, se logró conseguir donado por parte de un candidato a la 
alcaldía de Soacha un transformador. Eso permitió tener energía de mejor calidad. Luego 
con el tiempo llegó Codensa e instaló los postes y el servicio actual que tenemos.59 
 
1.4.3. Escuela60. Conforme la población del barrio comenzaba a crecer, se 
estaba presentando un aumentando de la necesidad de tener un espacio donde 
estuvieran los niños. Como este barrio tuvo sus orígenes en procesos de ocupación 
informal, carecía de escuela en ese momento. 
Junto a la conformación de la Junta de Acción Comunal, la gente enfatizó en 
la necesidad de tener una escuela. Las mamás organizaron turnos para dar clases y 
mediante la gestión de Darío Grisales desde la Junta de Acción Comunal se consiguió 
un terreno donde se pudo comenzar a construir los primeros salones. Las condiciones 
                                                          
57 Roberto Antonio Camacho fue otro de los líderes del comienzo de la historia del barrio, que ayudó 
con la gestión de las maquinas ante las autoridades del ejército que se encuentran en el batallón de 
Sierra Morena en Ciudad Bolívar. 
58 Ver Anexo 4. Entrevista a Gloria Castellanos. 
59 Ver Anexo 4. Entrevista a Gloria Castellanos. 
60 La información sobre cómo fue el proceso de la construcción de la escuela se obtuvo en la salida de 
campo realizada con la clase de Ekistica y la profesora Lina Galindo, el día 20 de septiembre del 2012. 
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físicas de estos salones eran muy precarias y tenían lo justo para poder atender a unos 
pocos niños. 
Actualmente la escuela es más grande y tiene una capacidad mayor61 y 
recibe apoyo financiero de la Secretaría de Educación de Soacha. Cuenta con 
profesores pagos por parte de la Alcaldía y hace parte de la red de colegios del 
municipio.  
En La Isla el actor permanente ha sido la JAC. Y es desde esta instancia que 
se ha cumplido con la tarea de informar, convocar y ejecutar los proyectos del barrio. 
Ha sido desde sus inicios el espacio más importante y ahora se encuentra 
compartiendo esta “popularidad” con la Mesa de Trabajo, que comienza a tomar 
fuerza y entusiasma a la comunidad.  
En este punto del trabajo el lector  ya conoce ciertas especificidades de la 
Comuna 4, en especial las necesidades de infraestructura física que tienen por 
resolver. Satisfacer estas necesidades va tomar tiempo y esfuerzo de parte de la 
población, y, de igual forma, gran voluntad política de los gobernantes. Sin embargo, 
en estos últimos años, ya se han visto los primeros frutos de la labor, dado que 
mediante el encuentro de voluntades de líderes y de pobladores de la comunidad se 
han liderado proyectos concretos de mejora del sector. Tal encuentro de voluntades 
ha exhibido diferentes niveles y compromisos de participación tanto en JAC como en 
las Mesas de Trabajo.  En suma, por medio de los procesos participativos de la 
comunidad se han logrado proyectos de creación y de mejoramiento de la 
infraestructura de la zona, no obstante, que falta mucho por realizar, si no sólo 
detengámonos un momento en las palabras de una líder comunitaria refiriéndose a la 
infraestructura del sector: “si ahora es feo y la gente se aburre…. Imagínese hace 16 
años”62. 
Por último, entendidas las necesidades físicas de estos asentamientos, se 
puede apreciar como la participación de la comunidad ha sido instrumento básico 
para la superación de algunas de dichas necesidades. Desde los líderes comunitarios y 
                                                          
61 Aproximadamente 200 niños y jóvenes según lo informado por los habitantes del sector. 
62 Ver Anexo 3. Entrevista a Consuelo Téllez.  
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las JAC que han impulsado dichos procesos, dando información y convocando a los 
miembros de sus comunidades a trabajar por mejorar el entorno, hasta las 
organizaciones presentes que creen en las capacidades de los pobladores y los 
alientan a ser los protagonistas de su propio desarrollo.  
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2. ¿QUÉ CARACTERIZA LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA COMUNA 4? 
Como vimos en el capítulo anterior los espacios de participación que se crean en los 
barrios de la Comuna 4, ya sean formales y jurídicamente constituidos como las 
Juntas de Acción Comunal o impulsados por los habitantes del barrio y algunas 
organizaciones como las Mesas de Trabajo, tienen suficiente capacidad para: 1) 
Movilizar población y descubrir capacidades de liderazgo y 2) Generar procesos de 
transformación del territorio que mejoran la calidad de vida en el sector. 
Así pues, en este capítulo se examina qué características son comunes en los 
procesos de participación ciudadana, entendiendo que se desarrollan en un contexto 
específico, como lo es el de la Comuna 4 de Soacha.  
De ese modo se podrá comprender qué necesidades impulsan la creación, de 
dichos espacios de participación ciudadana, y qué impulsa o desincentiva a la 
participación en los mismos. 
En ese orden de ideas, a continuación se van a presentar los principales 
rasgos y características de los procesos participativos en los barrios La Isla, Altos del 
Pino, Luis Carlos Galán y El Oasis.  
2.1. RASGOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PROCESOS 
PARTICIPATIVOS. 
En este apartado se presentan cinco rasgos centrales de los procesos de participación 
ciudadana, a partir de ellos se realiza un análisis sobre los procesos de participación 
ciudadana expuestos.  
2.1.1. Nadie elige vivir en la C4. Uno de los rasgos que caracterizan a la 
población del sector y por ende a los procesos participativos, es que nadie ha elegido 
vivir en la Comuna 4. En la mayoría de los casos las personas llegan hasta el sector 
porque les toca, al no tener otra opción, debido a las condiciones de pobreza 
económica que caracterizan estas familias y a la situación de desplazamiento forzado 
que han sufrido al ser víctimas del conflicto armado que ha padecido el país en los 
últimos sesenta años. 
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Se trata de uno de los conflictos más antiguos del mundo. Si tomamos como fecha de su 
iniciación en su modalidad actual el nacimiento de las denominadas “guerrillas de primera 
generación”, es decir, entre 1964 y 1967 (FARC, ELN y EPL)63, solamente tres conflictos: 
La guerra Israel – Palestina, la disputa por la región del Casimir entre la India y Pakistán, y 
la guerra de secesión territorial de la región de Shan en Burma, lo superan en duración.64 
 
Estos hechos hacen que la participación comunitaria en el sector este 
condicionada y dirigida en dos sentidos principales: 1) Los procesos de participación 
descritos anteriormente, por los cuales los pobladores logran tener acceso a los 
servicios públicos como energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, nacen de la 
necesidad de mejorar las condiciones del sector. Como ya vimos a la llegada de los 
primeros pobladores no existía, en sus propias palabras, “nada”. Pero con la llegada 
de más personas se vio la necesidad de organizarse y gestionar una solución a los 
problemas de falta de acceso a servicios públicos; 2) El nivel de participación 
depende de que los pobladores generen apropiación con el barrio. “El sentido de 
pertenencia, es el elemento central de la participación, expresada como ejercicio 
colectivo que transciende los actos individuales”65. En un sector donde todos los días 
llega y se va gente, es muy complejo mantener la continuidad de los procesos 
organizativos y de asociación barrial. Se puede dar el caso que hoy todos están 
interesados y participan, pero mañana algunos de esos que participan con mayor 
liderazgo se tienen que retirar, por amenazas o porque tienen la oportunidad de 
mejorar sus condiciones de vida en otro sector de la ciudad. 
De las experiencias expuestas, se puede considerar que hay un mínimo de 
personas con un nivel de compromiso de participante activo, que son los líderes que 
impulsan a todos los demás vecinos de sus comunidades. El resto de la comunidad se 
consideraría actores informados, porque tienen conocimiento de lo que sucede 
                                                          
63 FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo; ELN: Ejército de 
Liberación Nacional; EPL: Ejército Popular de Liberación. 
64 Ver Pizarro Leongómez, Eduardo. Una Democracia Asediada: Balance y Perspectivas del Conflicto 
Armado en Colombia. 2004. p 49. 
65 Ver Participación social, planeación y desarrollo regional. p 26. 
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(conocen la existencia de una JAC, o de una Mesa de Trabajo), pero aun así deciden 
no participar66. 
La situación puede ser más grave dado a que hay pobladores que ni se dan 
cuenta de lo que sucede. Algunos no se enteran porque no les interesa, mientras que 
hay otros que quisieran saber y participar pero la carga laboral, familiar y económica 
no les da tiempo libre para algo distinto. Estos pobladores que quieren participar, pero 
no pueden, encuentran representación en los líderes de las Mesas de Trabajo, los 
cuales son elegidos por todos los miembros de la comunidad, en Asambleas de la 
Mesa de Trabajo cada seis meses.  
2.1.2. Participación a medias. Una de las características que se puede 
percibir con facilidad es que, actualmente, las personas no son tan participativas. A 
pesar de que conocen sobre la existencia de los espacios de los que dispone la Junta 
de Acción Comunal, como las asambleas y los comités, no se interesan en hacer parte 
de los mismos. Pueda que esto se deba a que las instituciones caritativas o los 
programas de asistencia67 social del estimulen y acostumbren a ciertos sectores de la 
población a vivir esperando una ayuda y una solución en la que todo esté dado y no 
represente un esfuerzo de su parte.  
Sin embargo, con las Mesas de Trabajo, el fenómeno tiende a ser el opuesto. 
En especial porque se dan los cuatro niveles de participación: 1) obtener información 
para presentar una idea de proyecto; 2) tener iniciativas para desarrollar y hacer 
seguimientos a los proyectos ejecutados; 3) generar procesos ; y 4) acercarse a otras 
instituciones, como las alcaldías o empresas privadas, para gestionar apoyos. 
Los primeros procesos de participación en el sector fueron convocados por 
las JAC, en ese momento, según los relatos de algunos habitantes, funcionaban las 
convocatorias. Las personas se reunían y sacaban adelante las iniciativas propuestas, 
principalmente relacionadas con la construcción de redes para los servicios públicos. 
                                                          
66 Para Alejo Vargas “no participar es también una opción de participación”. Ver Participación social, 
planeación y desarrollo regional. p 26. 
67 Según Fabio Velázquez, el asistencialismo ha caracterizado la relación ciudadano – Estado. 
Comparar con Velázquez, Fabio. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia?. 
2003. p 419. 
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En los últimos años el liderazgo de las JAC  ha cambiado, según los 
testimonios de los pobladores, esta instancia de participación comunitaria viene 
limitándose cada vez más a los asuntos informativos y de canalización de programas 
de gobierno, como por ejemplo, el de Familias en Acción 
No obstante en ambas instancias, cuando es el momento de “salir a la calle” 
a ejecutar un proyecto, se da lo que se ha denominado “montaña rusa de participación 
de la comunidad”, expuesto en el caso de la adecuación vial en la calle de acceso al 
Centro Comunitario de Altos del Pino. Se presenta que al inicio del proyecto (etapas 
de soñar el proyecto y visualizar resultados), la mayoría de los involucrados están 
muy activos y entusiasmados. Por ejemplo: la mayor participación se presenta en las 
asambleas informativas de la Mesa de Trabajo, donde se efectúa un diagnóstico 
participativo68 y se genera un plan de trabajo para el semestre. Casi se podría decir 
que en su mayoría son participantes activos, que están comprometidos y prometen 
compromiso y responsabilidad hasta el día final del proyecto. Pero ante las 
dificultades que los proyectos conllevan, estos mismos participantes activos se 
comienzan a desincentivar y a retirase, y así su nivel de compromiso comienza a 
mudar configurándose como de participantes esporádicos. Participan de las 
actividades en un día específico, luego se ausentan por un tiempo, y vuelven. Algunos 
de estos participantes esporádicos, se alejan tanto que al final se enteran de que se 
terminó el proyecto, porque son invitados al evento de inauguración o porque alguien 
les comentó. En este punto, ellos se limitan a ser actores informados. Es importante 
resaltar que algunos de los participantes esporádicos, vuelven a su condición de 
participante permanente al ver que las dificultades son superadas gracias al esfuerzo 
mancomunado de la comunidad.  
En la Mesa de Trabajo las personas que se vinculan, entran a hacer parte de 
un equipo de trabajo, en donde proponen y lideran cualquier tipo de proyecto que 
desde la perspectiva comunitaria sea prioritario. Los asistentes de las Mesas de 
                                                          
68 El diagnóstico participativo, es un ejercicio en donde participa la mayor parte de la comunidad, 
incluido jóvenes y niños, y se realiza un taller para soñar el barrio. A partir de este ejercicio se 
identifican las necesidades más urgentes del barrio y se crea un plan de trabajo para el semestre. 
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Trabajo se consideran “líderes representativos” porque tienen el mandato y vocería de 
algún sector de los pobladores, los cuales no pueden participar directamente por falta 
de tiempo, pero que igual tienen un interés en desarrollar un proyecto. Por ejemplo 
está el caso de la señora Consuelo Téllez, que asiste a la Mesa de Trabajo y desarrolla 
un proyecto de adecuación vial y representa a sus otros 24 vecinos; que participan de 
la realización de la obra (construyendo, cargando material hasta el sitio de la obra, 
etc), más no en instancias como la Mesa de Trabajo, en dónde la señora Téllez 
conoció como acceder a financiación y cómo organizar por etapas el proyecto para su 
desarrollo. 
A diferencia de las Mesas de Trabajo en las Juntas de Acción Comunal, que 
históricamente han estado permeadas por asuntos clientelares69 y han relegado la 
comunidad a un asunto únicamente informativo. 
En otras palabras, en la Mesa de Trabajo cualquier persona que va, puede 
proponer y liderar70, mientras que esa misma persona si asiste a una asamblea de la 
Junta de Acción Comunal, va a ser informada sobre lo que la junta y sus miembros 
están haciendo y si quiere proponer una iniciativa para el barrio, debe pasar por 
aprobación de los miembros de la JAC y otros procesos que pueden ser tan 
complejos, como la misma elección de miembros de la Junta, que se realiza cada 4 
años71. 
El ejercicio de participación que se desarrolla en la Mesa de Trabajo se 
puede resumir en las siguientes palabras de Consuelo Téllez: “En la mesa de trabajo 
uno va es a liderar y a crear proyectos, y uno va adquiriendo compromisos personales 
y con la comunidad”72. 
2.1.3. La Mesa de Trabajo como semilleros de líderes en el sector. Como 
se ha expuesto, la participación en la Mesa de Trabajo es más dinámica y más 
                                                          
69 Una denuncia común es la relacionada a que los miembros de las JAC, interfieren con la elección de 
personas que reciben subsidios del gobierno. Ver Soacha Ilustrada. “Largas filas para inscribirse en 
Familias en Acción en Soacha”. Documento Electrónico. 
70 Existe un dicho que se ha hecho popular en las Mesas de Trabajo de la zona que dice: “Una idea, un 
responsable” 
71 Para más información sobre las Juntas de Acción Comunal y la elección de los dignatarios ir a 
Artículo 30 de la Ley 743 de 2002 
72 Ver Anexo 3. Entrevista Consuelo Téllez. 
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incluyente. Este hecho atrae a los pobladores a proponer sus ideas en estos espacios. 
Durante el proceso, que toma varios años, los encargados de los proyectos van 
tomando una posición de liderazgo y comienzan a hacerse notar en sus comunidades. 
De igual manera, los vecinos y otros miembros de otros barrios los comienzan a 
identificar como líderes. 
Es así pues como las Mesas de Trabajo funcionan como semilleros de líderes 
en las comunidades.  
Como ya se ha dicho, las Juntas de Acción Comunal son un espacio que en 
su momento funcionó y en el cual ahora ya no participa tanta gente. 
 
[…] otro obstáculo tiene que ver con el desconocimiento de los derechos por parte 
de la gente y la falta de conciencia acerca de lo que significa la participación como 
un medio para resolver problemas colectivos y, por tanto, como un fin deseable. Se 
refiere ello precisamente a la ausencia de convicciones sobre los derechos, los 
deberes y la responsabilidad civil de cada quien. Si a ello se suma la ausencia de 
voluntad política de las autoridades municipales y de los agentes políticos para 
promover y fortalecer la participación, junto a las debilidades y carencias del marco 
legal e institucional de la participación, queda a la vista un variado mapa de 
barreras a la participación. 73  
 
Sin embargo, la situación puede enfrentarse a un punto de inflexión y 
afrontar un cambio, porque muchos de los líderes de las Mesas de Trabajo están 
entrando a hacer parte de los directorios de las JAC.  
2.1.4. Se despierta el interés en los jóvenes. Luego de ver el ejemplo de sus 
padres liderando procesos y proyectos en las Mesas de Trabajo y/o ayudando a 
impulsar las acciones de la Junta de Acción Comunal, los jóvenes han comenzado a 
descubrir el papel que juega la participación ciudadana y la organización comunitaria 
a la hora de mejorar su propia calidad de vida y el entorno. 
En ese orden, ahora los jóvenes impulsan sus propios proyectos y se 
organizan entre ellos para generar ideas que cada vez impacten a más personas. 
Aunque este tema no es de mejoramiento de infraestructura urbana, ni de acceso a 
servicios públicos, tiene que ver con alentar otras formas de apropiación del barrio, 
                                                          
73 Ver Velázquez, Fabio. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia?. 2003. p 259. 
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donde se involucre a otras generaciones y se fomente el derecho a la vida digna en la 
ciudad.  
Los proyectos que los jóvenes desarrollan se presentan como una solución a 
la situación de violencia74, vicios, y desocupación al que se enfrentan día a día en las 
calles de la Comuna 4, pasando a ser actores activos de la participación ciudadana en 
sus comunidades. 
Por ejemplo, los jóvenes del barrio Altos del Pino, liderados por Miguel 
Ángel Zambrano, llevan desde el 2011 desarrollando talleres musicales para sacar a 
niños y jóvenes de las calles del barrio. Este proyecto se llama “El Escape” 
precisamente porque ellos consideran la música como el escape a la situación de 
violencia del día a día.  
Siguiendo esta experiencia, aparece en el segundo sector del barrio Luis 
Carlos Galán, otro grupo de jóvenes, que manejan una lógica similar de sacar a niños 
y jóvenes de la violencia de las calles por medio del rap, hip hop y el graffiti. Ellos 
prepararon el festival “1er Festival de Loma en Loma”75 el cual se realizó en el 2012 
y contó con la participación de grupos artísticos de toda la Comuna 4, incluido “El 
Escape”. La realización de este festival fue bien acogido por los pobladores e 
instituciones en Soacha, y de inmediato se comenzó a planear el “2do Festival de 
Loma en Loma” que se tiene pensado realizar en 2013.76 
2.1.5. Continúa llegando gente al sector, ¿es posible una apropiación 
participativa en el territorio? El común denominador de la zona es que continúan 
llegando personas en situación de desplazamiento. Este hecho presenta un desafío que 
podría convertirse en una oportunidad particularmente relacionado con: ¿cómo hacer 
que estas personas participen y sientan al barrio y al sector como propio? Sumado a 
                                                          
74 “Numerosas noticias de prensa y algunas denuncias de las ONG han alertado al gobierno y a la 
opinión pública sobre la presencia de grupos paramilitares y de los asesinatos contra la población joven 
de Altos de Cazucá causados por sus grupos de “limpieza social””. Ver Pinzón Ochoa, Nelson. “Los 
jóvenes de “La Loma”: Altos de Cazucá y el paramilitarismo en la periferia de Bogotá. Revista 
Maguaré. No. 21. 2007. p 280. 
75 Ver Un Techo para mi País. “Proyecto FonTecho 1er Festival de Loma en Loma”. Bogotá: 2012. 
Documento inédito. 
76 Para más información ver: PeriodismoPúblico.com Diario Comunitario de Soacha. “Éxito total en la 
fiesta de la juventud de la comuna cuatro”. Publicado el Lunes 23 de Abril de 2012.  
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esto, también se da que las personas que habitan en el sector pueden hoy participar y 
estar impulsando un proyecto, pero por la situación de violencia, anteriormente 
mencionada en el barrio, pueden dejar de trabajar en pro de su mejora. 
La continuidad de un proceso de participación es muy difícil de mantener si 
las personas a las que se está tratando de llegar varían tanto en tan corto tiempo. Ya 
que no se puede generar una estrategia de comunicación que sea tan versátil y se 
adapte, cada semana, a un grupo poblacional diferente, con expectativas y sueños 
diferentes sobre qué hacer. De acuerdo a lo conversado con Nohora Guerrero, ella 
considera que generar una estrategia de comunicación funcionaría ya que se podría 
idear una manera de acrecentar el sentido de pertenecía hacia el barrio, haciendo que 
de esa manera más actores se sientan involucrados al barrio y que participen de 
manera constante y comprometida por más tiempo. Y, también, otorgándoles 
información de los proyectos que se están desarrollando, dándoles de esta manera la 
opción de ser actores informados, y con la esperanza que el acceso a esa información 
los motive a participar.  
Es válido mencionar que el trabajo que se desarrolla con los jóvenes, se 
presenta como una gran oportunidad para, desde tempranas edades, crear un sentido 
de apropiación por el sector. Si desde niños, se les enseña a los habitantes a cuidar y a 
trabajar por conseguir mejoras en su calidad de vida (ya sea con cosas tan sencillas 
como recoger la basura, o hasta dibujar un mural que sea denuncia de la violencia del 
sector), cuando grandes se convertirán en líderes que estarán preocupados por los 
asuntos de su comuna.  
Esto generará en ellos un nivel de compromiso de participantes permanentes 
de los procesos comunitarios que se estén desarrollando o incluso inventar e impulsar 
los propios, como vemos que sucede con el Festival de Loma en Loma.  
2.2. EN QUÉ CONTEXTO SURGE Y QUÉ NECESIDADES ESPECÍFICAS 
IMPULSA LA PARTICIPACIÓN. 
2.2.1. Comuna 4: Ilegalidad, violencia, desplazamiento y olvido. La 
Comuna 4 de Soacha es un asentamiento de origen informal y en la actualidad 
mantienen ese status. “La Loma, como la llaman sus habitantes, está formada por 
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asentamientos sin titulación de tierras. Según el testimonio de líderes comunitarios, 
existen 40 a 44 barrios no legalizados”77. Es por tal motivo que desde su formación 
ha carecido de la dinámica de ordenamiento y planificación de la ciudad formal, 
dando como resultado la carencia de infraestructura urbana, como calles, parques, 
equipamiento, servicios públicos, etc. “Por ser un proceso de urbanización en su 
mayoría ilegal, la comunidad ha sufrido problemas en la instalación y prestación de 
servicios públicos”78. 
El hecho de que toda la Comuna 4 sea un asentamiento ilegal, también 
supone una dificultad adicional que está relacionada a que no existe control de las 
autoridades frente a lo que se realice allí. Esto permitió (y permite) que algunas 
personas definan que patrones de ocupación van a primar en el territorio. Por 
ejemplo: la falta de dicho control, cedió a personas como Darío Grisales y su esposa, 
hace casi 20 años, la autoridad para hacer las cuadras y el diseño vial como les fuera 
pareciendo lo más adecuado, sin que eso fuera la mejor opción para esta clase de 
asentamiento79. 
Sin embargo, fue ese inicio con la administración y el negocio de los lotes, 
lo que le otorgó a Darío Grisales reconocimiento dentro de la comunidad. Factor que 
luego le facilitó convertirse en presidente de la Junta de Acción Comunal de su 
barrio. Reconocimiento que aún hoy en día utiliza para estimular a la población a 
participar en las asambleas y comités de la JAC. De igual manera sucedió algo similar 
con Blanca Sánchez en el barrio Luis Carlos Galán, en donde su reconocimiento 
dentro de la comunidad llegó de la mano, del trabajo realizado con Álvaro Arrollo. Es 
por ello, que se puede establecer que, en algunos casos, se da una relación estrecha 
entre el reconocimiento como líder en la actualidad y La experiencia acumulada en el 
pasado por medio del proceso de comercialización de los terrenos del sector. Es 
                                                          
77 Ver Pinzón Ochoa, Nelson. “Los jóvenes de “La Loma”: Altos de Cazucá y el paramilitarismo en la 
periferia de Bogotá. Revista Maguaré. No. 21. 2007. p 273. 
78 Ver Pinzón Ochoa, Nelson. “Los jóvenes de “La Loma”: Altos de Cazucá y el paramilitarismo en la 
periferia de Bogotá. Revista Maguaré. No. 21. 2007. p 274 
79 Toda la zona denominada Cazucá, se encuentra ubicada en zona de amenaza y riesgo por 
deslizamiento. Ver Alcaldía de Soacha. “Secretaría de planeación entrega respuestas sobre rendición 
de cuentas”. 2010. Documento electrónico.  
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importante aclarar que el caso de Darío Grisales y Blanca Sánchez, aunque sus en sus 
inicios promovieron esta actividad, ahora se dedican a impulsar la participación 
ciudadana desde las Juntas de Acción Comunal y no al negocio de los lotes. 
Sin embargo, el oficio de comerciar lotes a cualquier valor y en cualquier 
ubicación, es un problema que continúa en el presente, porque la falta de control ha 
llevado a que hoy en día se permitan ocupaciones que, a simple vista, están en lugares 
que presentan un riesgo para las familias que habitan la zona. En la siguiente imagen 
se puede ver la ocupación de un barranco en la Comuna 4 ¿Dónde está la autoridad 
competente que evite que esto suceda? Ver Foto 6. 
Foto 6. Ocupación en un “barranco”. 
 
Fuente: Fotografía tomada por el autor del presente trabajo. Ocupación en un barranco. Tomada en 
Febrero 2012. 
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2.2.2. Asistencialismo = Poca participación. Según la explicación de los 
líderes entrevistados, desde hace casi 20 años, el sector es reconocido por la sociedad 
en general como un asentamiento en condiciones de pobreza. Esto ha traído a las 
organizaciones80, programas del gobierno81 y agencias de cooperación82 a la zona.  
La presencia de estos programas es vista “…como una opción para el 
bienestar de la familia que en muchos casos, se convierte en la única posibilidad para 
que niños, niñas y jóvenes logren acceder a la educación, recreación y 
alimentación”83. 
La dificultad se presenta en que actualmente algunas familias están 
acostumbradas a vivir de la ayuda de las organizaciones y consideran que por su 
condición de vulnerabilidad se les tiene que “dar de todo”. Esto representa una 
barrera y un obstáculo directo hacia la participación ciudadana, porque no hay ningún 
interés en querer hacer parte de un espacio como la Junta de Acción Comunal o la 
Mesa de Trabajo, ya que en estos espacios, hay que trabajar y generar proyectos que 
requieren tiempo y dedicación, para ver un resultado.  
Esta visión de trabajo y esfuerzo, choca directamente con la visión 
asistencialista84 de la mayoría de las organizaciones, fundaciones, programas, etc. que 
están presentes en la zona, cuyos fondos los ejecutan en programas que regalan 
bienes y/o material y no se enfocan en fomentar o fortalecer espacios de participación 
ciudadana y organización comunitaria, en los cuales también se pueden gestionar 
recursos para mejoras del entorno y/o de la vivienda. 
                                                          
80 Algunas de las organizaciones y fundaciones que trabajan en la zona son: Fundación Infancia y  
Desarrollo, Aldeas SOS por Colombia, APOYAR, Asociación Cristiana de Jóvenes  
(ACJ), Menonitas Colombianos por el desarrollo (MENCOLDES), Fundación para la  
Educación y el Desarrollo (FEDES), Tierra Viva y Opción Legal, FEDES, Justicia y Vida, ILSA, e 
iglesias. 
81 El programa de mayor impacto que el gobierno nacional ha llevado a la zona ha sido Familias en 
Acción. 
82 Algunos de las Agencias de Cooperación en la Comuna 4 son: Consejería en Proyectos Sociales 
(PCS), Diakonie, Christian Aid, visión Mundial, CHF. 
83 Ver ACNUR, UNIFEM. “Diagnóstico de género en la población de Soacha, con énfasis en las 
mujeres desplazadas”. 2005. p. 41. Documento electrónico. 
84 El asistencialismo se refuerza por la persistencia de las necesidades y la dependencia de las 
comunidades se mantiene. Ver Castro Suárez, Roque. “Siete obstáculos para la participación 
ciudadana. El municipio de Yoro-Honduras”. 2000. p 18. Documento electrónico. 
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2.2.3. Necesidad de tener un líder para representar al barrio a la hora 
de realizar gestiones ante entidades públicas o privadas. La principal necesidad de 
generar espacios para participación ciudadana nace conforme la población va 
aumentando. Con la llegada de más familias, las dificultades para poder tener acceso 
a servicios, como agua y energía, se van haciendo cada vez más evidentes y por ello 
se hace necesario: 1) Organizar la comunidad para poder resolver los problemas más 
allá del núcleo familiar. 2) Buscar un líder que represente los intereses del barrio ante 
organizaciones y entidades públicas. 
Estas dos necesidades, se pueden considerar, como el nacimiento de los 
procesos de participación ciudadana en la Comuna 4 de Soacha y su posterior 
consolidación en las Juntas de Acción Comunal y las Mesas de Trabajo. 
2.2.4. Representación formal. De acuerdo a las entrevistas realizadas, 
cuando había que hacer alguna gestión ante una empresa pública, entidad del Estado 
u otro para obtener algún beneficio para el barrio, tenía que haber un único 
representante del barrio. Esto incentiva el nacimiento y la consolidación de las Juntas 
de Acción Comunal85, que son la representación legal de un barrio legalmente 
formado o no.  
Como el total de las necesidades del barrio no están satisfechas, esto ha 
hecho que las JAC mantengan su vigencia como ente de representación del barrio, 
para seguir con el proceso de mejora del entorno, ya que en la actualidad y como nos 
cuentan las entrevistas, está sin resolver el problema de acceso a servicios públicos de 
calidad, vías de acceso, transporte, espacio público y legalización. 
                                                          
85 De acuerdo con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal las Juntas de Acción 
Comunal deben integración de la comunidad, la mejora de la convivencia y el fortalecimiento de las 
organizaciones comunales en temas como: Responsabilidad ambiental; Decisión en espacios locales y 
distritales; Inclusión de mujeres, minorías étnicas y jóvenes en la conformación de planchas en los 
bloques de las postulaciones; Aportar en la construcción y ejecución conjunta de un plan de acción. 
Para ampliar información sobre las Juntas de Acción Comunal se recomienda revisar la Ley 743 del 
2002. 
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En cuanto la acción de las JAC en el proceso de formalización de los barrios, 
se ha venido trabajando con la alcaldía para dar solución a este problema y llegar a la 
legalización de los barrios, lo cual traería mejoras de infraestructura urbana al sector. 
Asimismo dio a conocer que la legalización de barrios ya es un hecho y aseguró que a partir 
del próximo martes 6 de noviembre empezarán las visitas para verificar las condiciones de 
cada uno de estos barrios de la comuna cuatro y espera que en los primeros días de enero del 
2013 estar firmando las resoluciones de aprobación y legalización de los predios, 
pronunciamiento que alegró a todos los asistentes. 
El alcalde Juan Carlos Nemocón, resaltó la organización de los ediles, los dignatarios de las 
Juntas de Acción Comunal y la gran convocatoria de la comunidad en la realización de este 
cabildo abierto, donde tuvo la oportunidad de hacer una rendición de cuentas. “La gente ya 
tiene información de primera mano para no dar lugar a malas informaciones que puedan 
darse. Todos estos son proyectos que quedaron incluidos dentro del Plan de Desarrollo, los 
cuales están en fase de formulación e implementación, o ya se están ejecutando. Uno de los 
tres grandes temas que se trabajaron en el cabildo fue la legalización de barrios, que es lo 
más importante debido a que si no legalizamos, no podemos garantizar los servicios 
públicos y la inversión, por eso nos vamos a concentrar en eso”, dijo el primer mandatario86 
 
2.3. ¿QUÉ IMPACTO TIENEN LOS PROCESOS DESCRITOS? 
Se podría considerar que los procesos de participación en los barrios de la Comuna 4 
de Soacha tienen un gran impacto en la vida de los pobladores. Esto se puede ver 
desde dos perspectivas diferentes: 
2.3.1. Mejoramiento de condiciones físicas del entorno. Es evidente que 
aunque no sean los mejores servicios públicos, ni los mejores espacios para reunión 
de la comunidad, hay una gran mejora en este tema.  
Tener unos tanques propios en la casa para almacenar el agua que llega por 
el acueducto construido por la comunidad es una mejora en la calidad de vida, con la 
que ahora cuentan los habitantes de la Comuna 4. De igual manera, es un fruto de los 
procesos de participación ciudadana que hayan logrado gestionar y construir espacios 
de reunión para la comunidad en donde se desarrollan actividades creadas por ellos 
mismos, y cuyo espacio es utilizado para hacer reuniones de vecinos que participan 
de procesos con la Junta del Acción Comunal y con otras organizaciones. 
Si se piensa como mejoras de infraestructura urbana, los procesos de 
participación ciudadana en la Comuna 4 han dado los resultados esperados. Han 
                                                          
86 Ver Alcaldía de Soacha. “Legalización de barrios de la Comuna 4 del municipio de Soacha”. 
Noviembre 2012.  
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motivado a la gente lo suficiente como para mejorar las condiciones físicas del 
entorno y aún se mantiene el interés por trabajar en ese asunto. 
2.3.2. Vinculación de la población y creación de líderes comunitarios. 
Por otro lado está el hecho de cuánta población participa en dichos espacios de 
participación ciudadana. En ese sentido, es un buen resultado, pero podría ser mejor.  
En los inicios de las Juntas de Acción Comunal de los barrios la 
participación y asistencia era masiva, según cuentan los líderes entrevistados. Pero 
ahora esa participación ha disminuido mucho dado a que se asocia a las JAC de los 
barrios con partidos políticos. Desde 1960 se convirtieron las JAC en intermediarios 
privilegiados de los recursos gubernamentales hacia las comunidades rurales y barrios 
marginados de las grandes ciudades, a cambio de generar una clientela electoral 
importante87.  
Como ya se ha expuesto, sucede lo contrario con la Mesa de Trabajo, que es 
un espacio de creación de ideas y proyectos que desde la Junta de Acción Comunal 
no ha sido desarrollados, y ante la ineficiencia de ese organismo, las personas se han 
empoderado de los problemas y acuden a las Mesas de Trabajo a liderar la solución y 
a fomentar la participación de toda la comunidad. 
Como se puede apreciar en este capítulo, los procesos de participación 
ciudadana en la Comuna 4, presentan características similares, partiendo del contexto 
de ocupación informal en el que se desarrolla la investigación. De las particularidades 
que se pueden encontrar en dichos procesos, se puede concluir que todos comparten 
un origen común y es la carencia de infraestructura urbana, originada por la condición 
de informalidad e inexistente planeación de los asentamientos. Razón de peso que 
impulsa a la organización de la comunidad en grupos de trabajo para sacar adelante 
las mejoras de infraestructura que tanto se necesitan.  
  
                                                          
87 Comparar con Villar Rodrigo. “La institucionalidad política y el Tercer Sector en Colombia: Notas 
para una reflexión”. 2001.  p 13. Documento electrónico.  
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3. CONCLUSIONES: RETOS Y POTENCIALIDADES DE LA 
PARTICIPACIÓN EN BARRIOS DE ORIGEN INFORMAL. 
Como hemos visto en el transcurso de esta investigación, los procesos de 
participación ciudadana en la Comuna 4 de Soacha han funcionado en relación a 
satisfacer unas necesidades básicas de prestación de servicios públicos y a mejorar 
condiciones físicas de los barrios marginados e informales. Si dichos procesos no se 
hubieran presentado, muy probablemente los barrios en los que se desarrolla el 
presente estudio, no contarían actualmente con el servicio de alcantarillado y 
acueducto, ni energía eléctrica. De igual manera, dichos procesos de participación 
ciudadana han posibilitado la creación de espacios físicos de carácter comunitario 
inexistentes desde su fundación por el carácter del sector.  
Dichos procesos han sido tradicionalmente impulsados por las Juntas de 
Acción Comunal de los barrios, sin embargo, estos espacios han venido en un 
debilitamiento y por tanto la participación ha tenido una tendencia a la baja. Ya los 
pobladores ni siquiera se interesan por ser, ni siquiera, un actor informado y 
simplemente se mantienen al margen de lo que sucede. Este fenómeno se debe a que 
las JAC de los barrios no responden a las necesidades de los habitantes y se 
involucran en asuntos de clientelismo y corrupción interna. También porque 
actualmente, se tiene la percepción de que las Juntas de Acción Comunal sirven, casi 
que exclusivamente, para comunicar asuntos del barrio, cobrar plata para arreglos que 
nunca se ven y para canalizar las ayudas que vienen del gobierno, como subsidios de 
Familias en Acción. 
Simultáneo al empobrecimiento de la participación en las Juntas de Acción 
Comunal, comienzan a aparecer las Mesas de Trabajo que son impulsadas por la 
organización TECHO. Su enfoque no asistencialista plantea un comienzo desafiante y 
poco llamativo, pero que con el tiempo se va consolidando como un espacio y 
herramienta para el desarrollo de proyectos de impacto comunitario, impulsados por 
la participación comunitaria y liderazgo de los mismos habitantes del barrio. En la 
actualidad conviven en los barrios de estudio las Juntas de Acción Comunal y las 
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Mesas de Trabajo como las dos instancias más reconocidas de participación 
ciudadana. 
Para conseguir un estado donde todos los habitantes de los barrios, 
participen y ayuden a tomar decisiones y asuman compromisos, dichos espacios de 
participación tienen unos retos que se deben superar y unas potencialidades que 
pueden ser aprovechadas. A continuación se exponen dichos retos y potencialidades 
de la participación ciudadana en la Comuna 4 de Soacha. 
3.1. RETOS. 
3.1.1. Apropiación del barrio. De los principales desafíos que afrontan los 
procesos de participación ciudadana, es hacer que los habitantes del barrio se 
apropien del mismo. Los líderes entrevistados dicen que ellos “se la juegan” por el 
barrio, porque es el lugar en donde se ven viviendo en el futuro y el sitio que quieren 
para sus hijos. Esto muestra que ellos ya tienen una relación más profunda de apego 
con “La Loma”, que es como ellos denominan toda la Comuna 4. 
Todos llegan a vivir a la Comuna 4 porque les toca, como ya sabemos, pero 
no todos logran ese vínculo de apego con el entorno en que ahora viven. Los que no 
consideran la Comuna 4 como propia, no hacen parte de ningún espacio de 
participación, ni se esfuerzan por mejorar su entorno (por ej. “echan la basura en 
donde caiga”); sin embargo, aquellos que ya están apropiados del sector son esos 
líderes que fomentan que todos participen, y que desde hace un par de años impulsan 
proyectos de mejoras físicas del asentamiento, como los casos de adecuación vial y 
de generación de espacios antes descritos. 
3.1.2. Acompañamiento de la comunidad. Es claro que no todos los 
habitantes del barrio van a querer participar, y se entiende. Por tal razón siempre hay 
líderes que están impulsando los proyectos y su desarrollo, sin embargo, estos líderes 
tienden a quedarse solos en las iniciativas. Este abandono por parte de la comunidad, 
hace que los procesos se desaceleren o incluso se detengan, y desincentivan a los 
líderes. 
3.1.3. Involucrar a la comunidad = Mayor compromiso. No se trata que 
todo lo haga una sola persona líder de la comunidad. Se trata que se logre involucrar a 
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los habitantes del sector (como agentes participativos activos, esporádicos o 
informados) para que desde su posición puedan hacer parte del proceso. Ya sea 
informándose, tomando compromisos y/o fiscalizando lo que se hace por el barrio. 
Mayor compromiso de la comunidad significa mejores resultados y mayor eficiencia. 
De igual manera, si todos trabajan por el barrio, que es la casa de todos, se generará 
ese sentido de apropiación, tan ausente en la zona. 
3.1.4. Cambio de mentalidad asistencialista. Las cosas se deben conseguir 
con esfuerzo y dedicación, así se crea apropiación por los resultados obtenidos. Si 
todo se consigue “regalado” y no hay un esfuerzo por lograr algo, no va a importar si 
se dañan las cosas, ya que si eso sucede, sólo hay que pedir otra vez y lo vuelven a 
proporcionar. El asistencialismo crea una mentalidad facilista, en la cual todo se lo 
deben dar regalado por estar en condición de vulnerabilidad.  
El mayor reto es cambiar esa mentalidad, “de lo regalado a lo trabajado”. El 
facilismo del asistencialismo es el mayor obstáculo para la participación ciudadana en 
la Comuna 4 de Soacha, ya que nadie se va a preocupar por organizarse ni trabajar, si 
al sector llegan organizaciones, fundaciones, gobierno, etc. a regalar “todo lo que 
hace falta”, desde los libros y la comida para la familia, hasta equipamientos como un 
salón comunitario. 
3.1.5. Lograr más: Adecuar vías, mejores servicios, más espacios 
comunitarios y legalización de los predios. Otro de los grandes retos que tienen los 
procesos de participación ciudadana en la zona, es, de manera organizada e impulsada 
por las Juntas de Acción Comunal, lograr la legalización de los terrenos donde viven.  
Una vez el barrio esté legalizado, es más sencillo gestionar mejoras de 
infraestructura urbana y tener acceso a servicios públicos de calidad legales y poder 
fomentar otro tipo de trabajo y de procesos, por ejemplo, con los jóvenes de los 
barrios para reducir los índices de violencia en el sector, o con madres cabeza de 
hogar, para reducir los índices de desempleo y pobreza. Sin embargo, el camino a ese 
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nuevo mundo de proyectos y posibilidades, comienza con la legalización del sector 
que trae la inclusión de los mismos dentro del Plan de Desarrollo del Municipio88. 
3.1.6. Ratificación de los derechos desde la participación ciudadana. 
Hacer ver a los habitantes del barrio, que mediante la participación ciudadana hecha a 
conciencia y de manera desinteresada, en pro de mejorar las condiciones generales de 
sus barrios para mejorar la calidad de vida de los residentes, es una manera de 
ratificar sus derechos como ciudadano. 
3.1.7. Continuar y terminar lo que ya está iniciado. Existen en la 
actualidad procesos que se vienen desarrollando desde hace un par de años y otros 
que están empezando a surgir como ideas. Lo importante, según nos cuentan los 
líderes entrevistados, es continuar con esos proyectos hasta terminarlos. Esto como 
ejemplo para otros barrios y demostrarle a otros habitantes, que con esfuerzo, 
constancia y participación de toda la comunidad, es posible realizar los sueños del 
barrio y de sus habitantes. 
3.2. POTENCIALIDADES.  
3.2.1. Solidaridad. Una potencialidad del sector es la solidaridad de los 
habitantes. Esto sirve como un imán para atraer personas a instancias como la Mesa 
de Trabajo, en donde la solidaridad va al punto en que se ayudan entre todos, y se 
definen responsabilidades, que permiten facilitar las gestiones con entidades del 
gobierno, organizaciones, etc. para obtención de materiales y/o recursos.  
La solidaridad también se ve, a la hora de construir las mejoras en el 
entorno. Por ejemplo, si se planea una jornada de trabajo, cada cual aporta con trabajo 
y/o recursos en la medida que puede y tiene. Si una persona no puede salir a trabajar, 
esa persona se encarga de la alimentación de los que están trabajando, o de cuidar a 
los niños de los demás. Recordemos lo que dice Nohora Guerrero, en relación a la 
solidaridad a la hora de educar a sus hijos y los de sus vecinos: “Si uno cuida a los 
chicos de los vecinos está cuidando a sus propios hijos, porque ellos se juntan”89. 
                                                          
88 Para mayor información sobre el proceso de legalización de los barrios de la Comuna 4 de Soacha 
ver Alcaldía de Soacha. “Legalización de barrios en la comuna cuatro del municipio de Soacha”. 
Noviembre 5 de 2012. 
89 Ver Anexo 6. Entrevista a Nohora Guerrero. 
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3.2.2. Voluntad para seguir empujando a la comunidad. Es válido 
resaltar, que a pesar de los altos y bajos, que se han dado en los procesos de 
participación ciudadana, los líderes de las Juntas de Acción Comunal y de las Mesas 
de Trabajo han demostrado tener una voluntad inquebrantable. Esto les ha permitido 
y les permitirá seguir impulsando a sus vecinos y miembros del barrio a que se 
motiven y que se involucren a trabajar por el barrio.  
3.3.3. Jóvenes interesados. El caso de los jóvenes es llamativo desde donde 
se le desee mirar. Los jóvenes de la Comuna 4 están comenzando a tener un interés en 
trabajar por mejorar las condiciones, no sólo físicas, sino sociales, de sus propios 
barrios y en conjunto de la Comuna 4. Esto garantiza que desde jóvenes se está 
rompiendo con ese imaginario de “todo regalado” que trae el asistencialismo y se está 
garantizando una transición armónica de los líderes de hoy, a los líderes que habrá 
dentro de unos años, como lo pudimos ver en el caso de Nohora Guerrero y su hijo 
Miguel Ángel Zambrano. 
Así pues, el interés de los jóvenes se evidencia en dos fenómenos 
particulares: 1) El tránsito de la Mesa de Trabajo a las Juntas de Acción Comunal y 2) 
Una nueva mentalidad de trabajo transparente y honesta en las Juntas a las que 
comienzan a hacer parte. Esto puede garantizar que las Juntas y sus nuevos 
directorios estén llenos de ideas nuevas, libres de las dinámicas tradicionales de 
corrupción y clientelismo. De igual forma este renovado interés de los jóvenes por las 
dinámicas territoriales del sector puede conducir a que las JAC sean, en efecto, un 
organismo que sí represente a sus vecinos y el cual sea un puente real entre la 
comunidad y el gobierno del municipio, auspiciando de esta forma que las 
inversiones se hagan de manera clara y transparente en beneficio del colectivo, esto 
es, asegurando la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan el lugar. 
Este fenómeno de inicio de transición garantiza la solución de algunos retos 
mencionados con anterioridad: 1) El cambio de mentalidad del asistencialismo, 2) La 
continuidad de los procesos ya iniciados y 3) Apropiación por el sector. Así pues los 
jóvenes de la Comuna 4 son el mayor potencial que tienen en el sector para continuar 
con procesos de participación comunitaria. 
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Vemos como en los barrios en donde se realizó este trabajo, las condiciones 
de vida han ido mejorando de manera lenta pero constante gracias a la participación 
ciudadana y el empuje de unos cuantos líderes que trabajan por ver su casa y su barrio 
como un lugar que ofrezca mejor calidad de vida. 
Desde las JAC y las Mesas de Trabajo se ha logrado entender, que la 
transformación del entorno desde la promoción de la participación ciudadana es una 
tarea difícil. No obstante la experiencia les ha enseñado la dinámica del trabajo en la 
comunidad y el sector, y les permite ser conscientes de unos desafíos a los que se 
deben enfrentar para continuar existiendo y teniendo vigencia en estos asentamientos 
de origen informal. A veces los líderes de estas comunidades se sentirán solos pero 
sus logros “son el incentivo suficiente como para no bajar los brazos. Y de a poco los 
oídos van escuchando, los cuerpos se van sumando, las manos van trabajando, hasta 
movilizar comunidades enteras en pos de un bien común”90. Así se va construyendo 
el barrio como el hogar de todos. Y como en todo hogar, el buen ejemplo de los 
padres garantiza las buenas costumbres en los hijos, y en este caso, la continuidad de 
la participación comunitaria será la semilla que ojalá recojan los hijos de los 
habitantes de la Comuna 4, para que así cultiven procesos que alienten cada día la 
agencia de una vida digna en estos territorios.    
                                                          
90 Ver La Nación. “Los líderes sociales salen a la cancha y le ganan a la adversidad”. Publicado el 
Sábado 5 de Enero de 2013.  
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Anexos 
A continuación se presenta la lista de anexos que dan soporte al presente trabajo. 
 
Anexo 1. Entrevista Blanca Sánchez: 
Nombre: Blanca Sánchez. (BS) 
Barrio: Luis Carlos Galan 3er sector – Comuna 4, Soacha. 
Tiempo viviendo en el barrio: 28 años. 
Nivel de actividad: Participante permanente. 
Entrevistador: Daniel Quintero.  (DQ) 
Fecha de la entrevista: 22 de Septiembre 2012. 
 
DQ: ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó al sector? 
BS: Yo soy de acá, del centro. Yo compré unos lotes acá hace 28 años. Cuando en esta zona no 
había nada, no había transporte, no había agua, no había luz. No había nada de eso.  
Entonces se empezó a lotear el terreno y ahí comencé a trabajar con los Chukines, que 
fueron los que repartían el terreno y con Álvaro Arrollo, pero él ya está muerto. De ahí para acá 
se empezó a lotear, se empezó a abrir calles, se dividieron los barrios. Se dividieron los Corintos 
que eran tres, en lo alto de Cazuca. Después llegaron los ingenieros topógrafos y dividieron los 
barrios y quedaron los barrios como son ahora. Estos terrenos eran de Forero Fetecua.  
DQ: ¿Recuerdas cómo era el sector a la llegada? 
BS: Hace 28 años no había nada. Sólo montañas, acá no habían lotes. Eran puras montañas y las 
casas no estaban como están ahora, era todo barrancos. Sólo barrancos. 
DQ: ¿Quiénes fueron los protagonistas en la transformación del territorio? 
BS: Pues eso lo hizo Álvaro Arrollo. El gestionó para meter maquinaria, abrir calles y el loteo del 
terreno. Después las calles que no se pudieron abrir se hicieron en comunidad, cuando la gente 
comenzó a llegar a los barrios y a comprar el lote. Por ejemplo, si el lote estaba en un barranco 
pues tenía la gente de aplanarlo y así se fue formando el barrio. 
DQ: ¿Cuéntenos un poco sobre ese Álvaro Arrollo que tanto menciona? 
BS: Pues Álvaro Arrollo… decían… bueno si, él era del M19. Él tuvo sus problemas, pero él fue 
el que cogió estos terrenos, fue el que los loteo. Por esto él estuvo detenido en La Picota, en 
máxima seguridad y allá lo mataron.  
Él fue el líder. El comandó todo esto. Yo lo distinguía a él, pero después estuve 
trabajando más que todo con Chukin y él quedó administrando todos los terrenos.  Chukin se 
encargaba de repartir, lotear y de entregarle documentos de propiedad a cada persona sobre su 
terreno. Chukin está vivo pero no sabemos nada de él, desde hace como tres años…  
DQ: ¿Sigue llegando gente al sector? ¿De dónde llega la gente? ¿Qué los atrae? 
BS: Claro. Desplazada llega mucha gente y no sólo a éste barrio sino en toda la zona. Gente que 
sacan de por allá, de todos lados y mucha gente llega y pues si uno les puede ayudar, yo les 
colaboro y la junta del barrio también les colabora.  
La gente llega a estos barrios, porque mucho o poco acá hemos conseguido ayudas. 
Entonces si hay para una persona, pienso yo, se le consigue a otras también, no solamente a una. 
Mucha gente llega porque acá se les puede dar la comodidad, muchas veces regalarles un lote a 
donde llegar, así sea un barranco, pero tienen en donde armar su techo. Cosa que en otra parte no 
lo pueden hacer. En resumen llegan por la facilidad de que se les pueda ayudar. 
DQ: ¿El estado actual del barrio le satisface?  
BS: No. No, porque acá todo Soacha y en todas partes saben que esto es como una isla. Una isla 
porque nunca hemos tenido ayuda de los alcaldes anteriores, ni de nadie. Yo soy una persona, que 
he sido líder del barrio Luis Carlos Galán y no de acá sino de varios barrios, he trabajado con 
todos los alcaldes que vienen a pedir los votos. Yo personalmente le hecho campaña a ellos, nos 
prometen y después ya no nos cumplen, se pierden y ya después no conocen a nadie. Y yo he 
sido la líder, la que muevo votos y después mentiras, ellos se van y engañan a todo el mundo. Y 
ya la comunidad está cansada de eso, dicen que no quieren saber más nada de políticos, ni nada. 
DQ: ¿Desde la organización comunitaria han hecho algo para mejorar el estado del barrio? 
¿Qué y cómo? 
BS: Yo soy la que ha conseguido las ayudas. Tengo una amiga que se llama Francy Díaz, que ella 
iba para el consejo, ella era presidenta del barrio Villa Mercedes. Lanzándose ella para el consejo 
o no, siempre nos ha ayudado en el barrio.  
La primera tubería que se ha metido acá en el barrio, fue porque ella hace cuatro años la 
regaló al barrio. En las votaciones pasadas, ella nos regaló 40 tubos de pvc para meter para el 
agua limpia. Ella es la que siempre nos ha colaborado y me ayudado a mí. 
Esos arreglos se hicieron en comunidad, cada uno tenía que salir a abrir el frente de su 
casa y abrir la chamba para meter la tubería, y los que no, se les cobra una multa, porque no es 
posible que unos trabajen y otros no. Todo debe ser comunitario. 
DQ: ¿Cómo ve el sector dentro de 15 años? ¿Qué esperan lograr? 
BS:   Primero que todo legalizar el barrio, porque en eso estamos nosotros y hemos estado en 
reuniones con la Alcaldía. Lo que tenemos entendido, y rogándole a Dios, es que de aquí a 
Noviembre o a comienzos del otro año comiencen a legalizar el barrio. Porque ya tenemos 
nomenclatura y cuando un barrio tiene nomenclatura ya lo tienen que legalizar.  
En el barrio hay mucho lote en zona de alto riesgo y el gobierno debe reubicar y debe ser 
una obligación del alcalde… de pronto yo digo eso estando ahora viva, pero en 15 años, que tal, 
no ande viva y lo digo como líder del barrio. 
DQ: ¿Recuerda cómo era la organización comunitaria a su llegada al sector? Si existía 
¿Qué se pretendía con eso? 
BS: Cuando llegaba la gente, se les daba un lote barato para que ocuparan el terreno. Nosotros 
acá tenemos una posesión del terreno, más no una escritura. Acá había barrancos y la gente decía 
que eso no importaba, ellos querían hacer su casa acá. Álvaro Arrollo lo organizaba y Chukin era 
el administrador, lógico él era el que media los lotes de 6m x 12m y pues los entregaba. 
En ese tiempo se le daba oportunidad a la gente de comprar su lote, se le vendía y 
ayudaba a la gente. Y los Terreros no iban a regalar los lotes, eso es lógico, se les vendía el lote 
con facilidades. Porque, aún hoy, hay mucha gente lo necesita. En todo Altos de Cazuca hay 
muchos niños que si tienen para una panela no tienen para un pan, andan a pies descalzos, pero 
¿qué pueden hacer? Pues vivir en la pobreza. Si fuera en otra parte nadie los va a aceptar, en 
cambio acá en Altos de Cazuca si los aceptamos, porque son gente. 
Entonces esto empezó así y así es como vamos. 
DQ: ¿Existe una organización comunitaria actual?  
BS: Comunitaria pues la Junta de Acción Comunal. Yo participo, pero no soy de la junta 
directamente porque nunca me ha llamado la atención, porque si yo hubiera querido ser 
presidenta del barrio, hace mucho tiempo que hubiera sido, porque yo tengo el aval en Soacha. 
No me ha nacido, porque, yo la verdad no tengo estudio y para ser presidente de una junta tiene 
uno que tener estudio. No tengo estudio pero tengo inteligencia que Dios me ha dado y 
experiencia propia.  
Con esta experiencia que tengo es la que represento al barrio y a la Junta cuando hay 
reuniones, cuando el señor Gregorio Suarez (presidente de la Junta del barrio) no puede asistir, 
porque él tiene sus compromisos y tiene que trabajar. Él es una persona pobre como cualquiera de 
nosotros.  
DQ: ¿En la junta han logrado algo? 
BS: Pues recientemente, le doy gracias a Dios, que por medio de Francy Díaz, pude llegar a la 
doctora Yolanda de cementos Argos. Gracias a cementos Argos, conseguimos una donación de 
cemento, lo que nos permitió construir unas escaleras. Nos donaron el cemento pero no nos 
dieron el transporte. Como eso es una donación, ellos (Argos) creen que uno no es gente y lo 
tienen esperando todo el día hasta que le votan a uno la donación como si fuera basura. Con ese 
cemento se construyó una escalera de acceso al barrio. 
Antes de la escalera había un barranco. Y ahora quedaron dos escaleras. Gracias a la 
organización de nosotros logramos cambiar los barrancos por esas dos escaleras que nos permiten 
llegar al barrio más fácil. 
DQ: ¿Piensa que se puede lograr más? ¿Desea seguir participando de estos espacios?  
BS: Claro. Yo por mi parte, así como he podido conseguir cositas para el barrio, estoy interesada 
en conseguir más recursos. El barrio no cuenta con entradas principales y pues queremos 
organizar más el barrio. También he pedido con la Alcaldía asfalto a ver si nos regalan asfalto y 
unas máquinas que nos presten para poder tender el asfalto y arreglar las vías. Y por ahora ya 
conseguí unas cositas para los niños por la época. 
Yo espero continuar trabajando por el barrio, para mejorarlo y por los niños del sector.  
DQ: ¿Identifica desafíos en el proceso de participación? 
BS: Pues reunir acá la comunidad es un problema. Como líder del barrio puedo decir que acá es 
tremendo para reunir a la comunidad. La gente no entiende que las ayudas que nos traen las 
organizaciones, son eso ayudas. Entonces no salen, pero si trajeran esas mismas organizaciones, 
cosas como mercados y regalos, ahí si sale todo el barrio. Que se va a hacer una reunión o una 
asamblea y vienen las mismas caras de siempre, no sale toda la comunidad. Pero si es un 
mercado, llegan todos y más de otros lados. 
DQ: ¿Qué potencialidades identifica en el proceso de participación? 
BS: Cosas buenas, sinceramente, que gente participe para trabajos es muy duro. Acá hay mucho 
conocimiento porque casi todos son maestros de construcción y, por ejemplo, para hacer las 
escaleras fue muy duro, porque no querían salir a trabajar. Y eso que se les daba comida, 
almuerzo, frutiño, etc… siendo que el beneficio era para ellos mismos. 
Si la gente se prestara para trabajar, habríamos logrado muchas más cosas, pero es que 
gente aquí no se presta para eso. Para resaltar en éste barrio potencialidades, muy poco o casi 
nada.  
DQ: ¿Qué había cuando llegó? 
BS: Cuando llegue al sector hace 28 años en esta zona no había nada, no había transporte, no 
había agua, no había luz. No había nada de eso. 
DQ: ¿Quiénes participaron en la trasformación del territorio? 
BS: Cuando llegaba la gente, se les daba un lote barato para que ocuparan el terreno. Nosotros 
acá tenemos una posesión del terreno, más no una escritura. Acá había barrancos y la gente decía 
que eso no importaba, ellos querían hacer su casa acá. Alvaro Arrollo lo organizaba y Chukin era 
el administrador, lógico él era el que media los lotes de 6m x 12m y pues los entregaba. 
Pues eso lo hizo Álvaro Arrollo. El gestionó para meter maquinaria, abrir calles y el loteo 
del terreno. Después las calles que no se pudieron abrir se hicieron en comunidad, cuando la 
gente comenzó a llegar a los barrios y a comprar el lote. Por ejemplo, si el lote estaba en un 
barranco pues tenía la gente de aplanarlo y así se fue formando el barrio. Entonces esto empezó 
así y así es como vamos. 
DQ: ¿El estado actual del barrio le satisface? 
BS: No me satisface. 
DQ: ¿Qué esperan lograr? ¿Piensan qué se puede lograr más? 
BS: Claro. Yo por mi parte, así como he podido conseguir cositas para el barrio, estoy interesada 
en conseguir más recursos. El barrio no cuenta con entradas principales y pues queremos 
organizar más el barrio. También he pedido con la Alcaldía asfalto a ver si nos regalan asfalto y 
unas máquinas que nos presten para poder tender el asfalto y arreglar las vías. Y por ahora ya 
conseguí unas cositas para los niños por la época. 
Yo espero continuar trabajando por el barrio, para mejorarlo y por los niños del sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Entrevista a Cesar Plata: 
Nombre: Cesar Plata. (CP) 
Barrio: Altos del Pino/Oasis/Isla 
Tiempo viviendo en el barrio: 14-15 años. 
Entrevistado por: Daniel Quintero (DQ) 
Fecha de entrevista: 14 de Octubre 2012. 
 
**Contexto especial: La entrevista a Cesar es muy enfocada en lo social, en la participación, 
porque él fue presidente del barrio 4 años. La información sobre el estado físico del barrio 
la dio Nohora Guerrero, porque ella lleva más tiempo viviendo en el barrio y está desde el 
inicio del barrio y vio la transformación.  
DQ: ¿De dónde viene? 
CP: Yo vengo de la región del Uraba. Exactamente del municipio de Mutata, Antioquia. 
DQ: ¿Por qué llegó al sector? 
CP: Me vine desplazado de esa región producto de la confrontación entre los grupos al margen de 
la ley. 
DQ: ¿Por qué eligió este lugar para vivir? 
CP: Primero porque es un sitio más adecuado y que está acorde con las capacidades de vivienda y 
es la mejor opción que pude escoger acá (la más económica). 
DQ: ¿Cómo era el sector a su llegada? 
CP: Bastante tremendo era el entorno de la violencia y lo que tiene que ver con la vivienda ha 
sido también difícil, porque siempre estamos inconformes. Y pues gracias a Dios, he obtenido mi 
casa acá y todo lo que he obtenido se lo debo acá al barrio. 
DQ: ¿Hace cuánto llegó al sector? 
CP: Hace 14-15 años. Ya me siento Soachuno. No estoy amañado pero pues me toca resignarme. 
DQ: ¿Cómo se transformó el entorno? 
CP: Pues es una experiencia, porque uno mira otras culturas diferentes. Uno es completamente 
campesino y acá en la ciudad el cambio es rotundo y uno tiene que adaptarse.  El barrio ha 
cambiado muchísimo, sobre todo la parte de servicios, ha mejorado un poco y la salubridad 
también. 
DQ: ¿Quiénes fueron los protagonistas en esa transformación del territorio? 
CP: En el desplazamiento, uno viene  del campo y uno viene con la mentalidad de que todo se 
perdió. Es una transformación grande porque uno no sabe a dónde es que va y cómo va a ir y con 
quiénes se va a encontrar. Uno sólo va con la vida. Al llegar acá uno se encuentra con una 
situación peor porque es llegar directamente a la ciudad  y más una situación de esta como es 
llegar a la comuna donde reina la mendicidad, la delincuencia de todo tipo, falta de inversión 
social. Uno viene acá y se enfrenta a esas situaciones. A uno le tocó y pues le toca salir adelante 
como sea, porque si no qué? 
DQ: ¿Sigue llegando gente al barrio? 
CP: Al barrio si sieguen llegando, poquitos pero siguen llegando. A la comuna si llega mucha 
gente todos los días. Llegan de diferentes partes del país, de zonas donde el gobierno va a 
desarrollar proyectos macros, como la panamericana, explotación en el choco, cerro matoso y 
situación de minas, entre otras. 
DQ: ¿Qué atrae gente al sector? 
CP: La parte de vivienda, porque es la “mejor” forma de vivir acá. Los servicios son baratos, 
porque acá somos estrato cero. Donde los gobiernos de turno deben desarrollar una política de 
enfoque diferencial y goce efectivo de derecho. 
DQ: ¿El estado actual del barrio le satisface? 
CP: Pues si, ahí…  yo vivo acá y me toca trabajar por mi barrio, pues lo hago. Yo tengo un 
sentido social y desde que esté acá me siento comprometido de una forma u otra por trabajar por 
el barrio, avanzar por el desarrollo de forma concertada.  Por tal motivo, me preocupa la poca 
asistencia de la comunidad a estos espacios (Mesa de Trabajo) porque esto  nos concierne a 
todos. Pero igual yo mantengo mi compromiso. 
DQ: ¿Desde la organización comunitaria han hecho algo para mejorar el estado del barrio? 
¿Qué y cómo? 
CP: Primero estamos haciendo todos los esfuerzos para tratar de concertar todas las 
problemáticas del barrio para poder hacer un diagnostico profundo y que la comunidad como tal 
tome conciencia para buscarle la salida adecuada y poder entrar a hacer los trabajos de 
autogestión y concertación con entidades públicas y privadas y otras organizaciones que tengan 
que ver con el tema, para buscar soluciones a nuestros problemas. Sé que no es fácil y que hay 
una serie de inconvenientes, pero yo creo que  todo podemos hacerlo nosotros. 
DQ: ¿Dónde se ve dentro de 15 años? 
CP: Por ahora me veo acá y como barrio creo que se debe continuar avanzando en lo que se le 
está planteando a la comunidad. Hemos avanzado mucho, porque cuando yo llegué a éste barrio 
sólo había unas casitas por ahí y no había mucho. Ahora ya hay cuadras completas construidas. 
Ya no se ven esas aguas regando por las calles, porque cuando yo llegue, todo era por la calle. 
Ahora ya hay aguas residuales en tuberías y no se ve ese tipo de cosas. Entonces, si ha mejorado 
la cara del barrio. 
DQ: ¿Cómo ve el sector dentro de 15 años? 
CP: Mucho mejor. En vías, en aseo de las cuadras, y también propongo que la convivencia 
mejore, la estabilidad social. La convivencia también es parte de nosotros mismos. 
DQ: ¿Qué esperan lograr? 
CP: Vivir en completa armonía, tener un trabajo digno, y en lo personal cumplir como padre y 
darles a mis hijos un mejor barrio. 
DQ: ¿Recuerda cómo fue su llegada al sector? 
CP: Yo primero llegué al barrio el Oasis y tenía como 15 casas, llegue a donde un familiar de la 
mamá de mis hijos. En ese entonces no teníamos hijos. Fue entonces cuando aprendí a bultear en 
abastos y aprendí también de construcción para poder levante mi propio rancho. En la parte 
organizativa y política yo venía con mi cuento desde los 11 años para acá. 
DQ: ¿En el momento de la llegada existía una organización que guiara la llegada de las 
familias?  Organización el barrio… 
CP: Bueno, tengo que agradecerle a Visión Mundial y a Mencolde, que fueron los primeros en 
darme la mano.   Al inicio no teníamos nada, dormíamos en el piso, pero Visión Mundial nos dio 
hasta la cama donde dormimos. Estoy muy agradecido con ellos y sus directivas con las cuales 
entré en confianza.  
Entre mujeres y hombres, como 150 personas, trabajamos acá con Visión Mundial. Entre 
todos “boleamos” pico y pala por todos esos caños (para meter las tuberías para hacer un 
alcantarillado)1, como desde el 2000 hasta el 2003.   
Desde que yo llegué estaban Visión Mundial y pues no guiaron, y pues ellos se vincularon 
con la junta del barrio, para ayudarles con el trabajo comunitario. La junta del barrio y Visión 
Mundial, me ayudaron a estabilizarme en el barrio, a estabilizarme para poder dedicarme al 
trabajo comunitario. 
DQ: ¿Sirvió para mejorar la calidad de vida? 
                                                          
1 Ver historia de Nohora, donde cuenta que Visión Mundial regaló tuberías para hacer un alcantarillado y entre 
toda la comunidad lo instalaron. 
CP: Si. Al menos ya tenemos casa, mis hijas ya tienen casa y eso ha sido ganancia. 
DQ: ¿Actualmente existe organización comunitaria? 
CP: Si claro, está la Junta de Acción Comunal del barrio. Si no existiera este barrio sería un 
fracaso, y mas un barrio ilegal, porque la junta es la representación legal que tiene el barrio ante 
las otras organizaciones, ante el sector publico y privado.  
DQ: ¿Existe otra instancia de participación diferente a la junta del barrio? 
CP: Acá en el barrio, hay otras organizaciones sociales. Pero considero que otras instancias de 
participación no existen más. 
DQ: ¿Cómo aporta Ud. En dichos espacios de participación? 
CP: Bueno, yo asisto a las reuniones y a los trabajos que planea la Junta de Acción Comunal y 
pues voy a todos los eventos que planea la junta, ahí siempre estoy. Siempre y cuando me inviten 
o informen. 
DQ: ¿Qué se ha logrado con la Junta de Acción Comunal del barrio? 
CP: Pues como dije anteriormente, una comunidad sin representación es bastante aberrante. Pero 
pues a través de la Junta ya tenemos eso, tenemos una representación ante las instituciones, en 
éste caso la Junta es el eje de representación. Actualmente el barrio tiene su representación legal, 
porque cuando yo llegue a la junta hace 4 años, el barrio estaba en nada y estaba a punto de 
perder la personería jurídica. Yo organice los libros, los papeles y dejamos al barrio con su 
representación legal en orden. 
DQ: ¿Existen líderes en el sector? 
CP: Claro. Hay unas personas que nos decimos líderes. En mi caso me falta mucho por aprender 
pero ahí voy y pues esto es un aprendizaje y he fallado en algunas cosas y sé que tengo que 
mejorar. En éste barrio hay muchas personas que tienen intenciones y tienen capacidad de liderar 
a su manera y que tienen su vocación de incidencia, porque también ser líder es asunto de 
vocación. 
DQ: ¿Qué esperan lograr desde la organización comunitaria? 
CP: A través de la organización comunitaria y los aportes que hacen los habitantes, uno de los 
ejes es lo relacionado a la mejoría de los servicios públicos. Mejorar nuestro barrio, en toda su 
estructura y en su espacio físico, que tenga en buen estado una escuela, parques, jardines, salones 
comunales, como eje prioritario. 
DQ: ¿Piensa que se puede lograr más? 
CP: Muchisimo. Siempre y cuando se cuente con el consenso de la comunidad como tal y 
también que haya una política de estado en la que realmente haya una inversión social en ese 
sentido. Porque acá el problema que siempre nos afecta, es la legalización del área. Nosotros no 
estamos dentro del plan de ordenamiento territorial del municipio y pues ahí lo primero que está 
es que se invierten recursos públicos, pero no en barrios ilegales. 
DQ: ¿Quiere seguir participando? ¿Por qué? 
CP: De querer si, siempre se den las condiciones y que se amerite. Siempre hay que seguir 
contribuyendo. Porque me siento soachuno, me siento de acá y porque siempre donde he vivido 
me ha interesado estar metido en estos cuentos organizativos y comunitarios. Igual, yo me siento 
y vuelvo y repito, con la gran responsabilidad de contribuir con mi barrio. 
DQ: ¿Qué desafíos identifica en los procesos de participación? 
CP: Una cantidad. El primero es cómo socializar la problemática con toda la comunidad. Cómo 
hacer entrar a la gente en ese estado de conciencia, que todos sintamos el mismo dolor como yo 
siento. Que sintamos todos, para atacar todos unos problemas. Es como un reto también, que 
todos tomemos conciencia. 
DQ: ¿Qué retos y potencialidades identifica en los procesos participativos del sector? 
CP: Retos, ya los mencioné. Que todos tomen conciencia. 
De las potencialidades está por resaltar que acá hay mucho potencial humano, hombres y 
mujeres. Hay mucho conocimiento en todas las áreas. Yo creo que si entramos a definir ya que 
cada uno comience a dar soporte desde lo que sabe, podemos avanzar mucho, porque hay mucho 
potencial y conocimiento. Si cada uno aporta, el potencial es grande. También es un reto, 
consolidar eso. 
DQ: ¿Qué había cuando llegó? 
CP: Unas poquitas casas, una situación tremenda y de salubridad grave. 
DQ: ¿Cómo se transformó el entorno? 
CP: Todo lo que se ha hecho acá ha sido por el aporte de la comunidad, cuadra por cuadra. Todo 
se logró así, los servicios, lo del agua… todo ha sido aporte de cada uno de los vecinos con su 
trabajo. 
DQ: ¿Quiénes participaron y cómo para transformar el territorio? 
CP: Eso fue cada quién trabajando. ¿Si nosotros no organizamos esa cuadra, entonces quién? 
Entonces cada vez fue la gente saliendo y trabajando. 
DQ: ¿El estado actual del barrio le satisface? 
CP: Como ya dije, mas o menos. Si de mi dependiera, éste barrio estaría a las mil maravillas. Se 
necesitan muchos recursos y hay cosas por mejorar, pero creo que si, con el esfuerzo de todos se 
puede hacer. 
DQ: ¿Desde la organización comunitaria se ha hecho algo para mejorar el estado del 
barrio? 
CP: Acá se han hecho una serie de gestiones, por todo y con todos. Hasta en la gobernación fui 
yo, porque soy inquieto y me gusta estar en todos lados. Acá lo que pasa es que en tiempo 
“electorero” llegan con la papa a hacer política, llegan nos dividen y se van y seguimos en las 
mismas. 
DQ: ¿Qué esperan lograr del estado del barrio? 
CP: Una de nuestras propuestas, que también la he escuchado mucho en la mesa de Asojuntas. Lo 
que se espera es la legalización del sector, de todo el sector. Juna vez legalizado hay más  
posibilidades de manera legal de hacer gestiones en las instituciones correspondientes.  Porque 
una vez legalizados ya entramos en el plan de desarrollo y así podrían invertir en el sector, 
porque acá los que invierten son los privados, las ongs y así, pero el gobierno nada. Como le 
cuento, dígannos los aportes de Vision Mundial para las tuberías o la biblioteca del Oasis que es 
de CHF. 
  
Anexo 3. Entrevista a Consuelo Téllez: 
Nombre: Consuelo Téllez. (CT) 
Barrio: El Oasis – Comuna 4, Soacha. 
Tiempo viviendo en el barrio: 16 años. 
Nivel de actividad: Participante permanente. 
Entrevistador: Daniel Quintero.  (DQ) 
Fecha de la entrevista: 14 de Octubre 2012. 
 
DQ: ¿De dónde viene? 
CT: Yo soy de Bogotá. Nacida en Bogotá. Venía de la localidad de Suba. 
DQ: ¿Por qué eligió venir al barrio El Oasis? 
CT: Tengo 43 años, mis hijas crecieron acá. “Elegí venir acá” no creo que fue elección, lo hice 
por buscar una estabilidad para mis hijas. Pagaba arriendo (en Suba) y los recursos que tenía eran 
insuficientes y me dieron la oportunidad acá. De tener un lote que podía pagar en cuotas. Eso fue 
hace 16 años. 
DQ: ¿Cómo era el sector cuando llegó? 
CT: El sector cuando llegué a éste sitio… sí ahora es feo y la gente se aburre, imagínense hace 16 
años. Eran montañas, eran como cráteres… Ud. entraba sólo en el carrito de Tres Esquinas, que 
siempre ha existido. Si ahora es difícil entrar, antes era mucho más difícil, casi imposible. Eso 
eran huecos y más huecos, o a pie, eso era barro y mucho barro. 
Donde tenía mi lote era una montaña. Y era un cráter. Cuando llegué no lo pude habitar, 
porque tenía que hacer un rancho y no tenía con qué. Me habían regalado unas latas de zinc para 
construir y no me dejaron construir ahí nada. Fue muy difícil. 
Entonces le pedí el favor a mi mamá, que también pagaba arriendo. Yo llegué aquí por mi 
mamá, porque a ella le cambiaban un lotecito por una herramienta que era lo que ella tenía, 
entonces por eso fue que llegué. Pero mi mamá no tenía tampoco como hacer su ranchito. 
Cuando se me cumplió el arriendo en Suba, me dieron un mes para salirme de donde estaba, y me 
dijeron que en ese mes tenía que venirme. Entonces conseguí unas latas de zinc regaladas y me 
empacaron el trasteo en una volqueta. Yo llegué aquí un 8 de diciembre  a las seis de la mañana. 
Descargué todo, pero en el momento de construir no pude hacer el ranchito ahí, me fui a otro 
terreno y monté mis latas ahí y me quedé en ese sitio mientras conseguí cómo construir. 
DQ: ¿Cómo se fue transformando el entorno y quiénes fueron los protagonistas de esa 
transformación? 
CT: Pues en ese entonces la comunidad. El entorno… pues para ese momento no había luz. Si 
Ud. quería luz había una… como colgar un cable del poste. Eso lo lideraba la Junta del barrio, si 
uno quería luz, iba y hablaba con ellos y les pagaba 80mil pesos y ellos le daban el permiso de 
colgar el cable del poste. La luz era como la luz de una vela.  
El agua y el alcantarillado no existían. El agua llegaba por mangueras, pero para obtener el agua 
era lo mismo. Había que comprar un derecho y pagarle a un fontanero, que era alguien de la Junta 
de Acción Comunal del barrio. Si uno se quería conectar a esa manguera, pagaba y ya. Después 
llegó el alcantarillado.  
La junta del barrio consiguió una tubería y nosotros como comunidad trabajamos 
poniendo la mano de obra. Los que tenían plata pagaban para que otros trabajaran por ellos y los 
que no, pues trabajamos. Enterramos los tubos y así hicimos el alcantarillado del barrio. 
DQ: ¿Sigue llegando gente al sector? ¿De dónde llega la gente? ¿Qué los atrae? 
CT: Inicialmente la mayoría de gente llega por desplazamiento.  Hay gente que viene de Barbosa, 
la mayoría son costeños, del Choco, Santanderes, Huila… de casi todos los departamentos viene 
gente aquí. La gente se siente atraída al sector por la economía. La economía de los servicios, y la 
economía de vivir. La otra porque a la gente le toca, por el desplazamiento.  
Porque le toca, uno busca un beneficio. Yo me vine porque no me alcanzaban los 
recursos, no soy desplazada, pero me vine para asegurarles algo a mis hijas.  
DQ: ¿El estado actual del barrio le satisface?  
CT: El estado actual del barrio no me satisface.  
DQ: ¿Desde la organización comunitaria han hecho algo para mejorar el estado del barrio? 
¿Qué y cómo? 
CT: Si… obvio. Por motivo que a mí no me satisface y que llevo viviendo tanto tiempo acá y que 
he visto que no se ha logrado lo que quisiéramos tener, unas calles pavimentadas, buenos 
servicios y todo, hemos optado por entre la comunidad, nosotros y TECHO2 sacar proyectos que 
nosotros mismos realizamos, como comunidad. Así fortalecemos y damos ejemplo. 
Y pues así logramos darle otro aspecto al sector. 
DQ: ¿Cómo ve el sector dentro de 15 años? ¿Qué esperan lograr? 
                                                          
2 TECHO: ong que trabaja en el sector impulsando la organización comunitaria desde mesas de trabajo, como 
medio para la superación de la extrema pobreza. 
CT: En 15 años esperamos lograr, que todo este pavimentado. Que estuvieran las vías de acceso. 
Primero que todo, lograr que legalicen el sector, pero que no nos tumben. Segundo, ver nuestra 
vía de acceso perfecta, ósea, que sea una vía de acceso transitable y que tengamos nuestros 
medios de transporte, porque aquí no hay para nada medios de transporte y si los hay, mejor 
dicho, es el más malo que hay. La entrada aquí es muy difícil, uno dice ¿cómo llegó hasta aquí? 
Porque es muy difícil… a mí me decían “Ud. está pagando una penitencia ¿cierto?”  
En 15 años yo quiero ver las calles de mi barrio pavimentadas, con transporte, servicios 
legales y nosotros como personas con nuestros derechos ratificados. Lo que pasa es que uno llega 
acá y se siente como en un hueco, “nosotros no tenemos derechos” y gracias a TECHO hemos 
aprendido a creer que tenemos derechos y que podemos pelear y exigir nuestros derechos, 
basándonos en la organización comunitaria. 
DQ: ¿Recuerda cómo era la organización comunitaria a su llegada al sector? Si existía 
¿Qué se pretendía con eso? 
CT: Inicialmente yo llegue y una persona me indico por donde estaba mi terreno. Entonces, en 
esa época si había líderes que nos decían “Ud. se ubica en ese lote y de aquí nadie lo va a sacar”, 
esos líderes eran los llamados Terreros de la época.  
Por eso fue que a mí, cuando llegué a mi sitio de ubicación de mi casa, llegó un grupo de 
gente y me dijeron “Nosotros somos los Terreros y Ud. no puede hacer nada aquí. Ellos llegaron 
con machetes y me sacaron a las 12 de la noche del ranchito que habíamos armado”3 y por eso 
fue que no pude construir mi terreno y me fui a donde mi mamá, mientras solucione el asunto. 
Pagaba arriendo de un cuarto, y ya no creía en nada ni nadie porque todos me decían algo 
diferente. Sólo creía en las arepas que vendía que me daban lo del día para pagar el arriendo de la 
pieza.  
Había una gente que le entregaba a algún líder del barrio lotes muy grandes y ellos 
decidían cómo repartían y dividían el terreno. Ellos lotearon y ofrecieron terrenos. Cuando yo 
llegue mi terreno costaba 2 millones, si tenía la plata me daban el terreno sino no. Inicialmente 
cambiaban el terreno por televisores o lo que fuera. 
Yo no creo que esa organización inicial en el sector hubiera ayudado mucho. Porque 
enseñó a la gente a que todo fuera regalado, la organización de ese momento generó esa 
costumbre.  En lo personal no me parece que funcionó para organizar el territorio, pero en lo de 
la consecución de servicios si funcionó, por ejemplo poner el alcantarillado, la luz que también 
ayudaron a que entrara Codensa de manera legal al barrio.  
DQ: ¿Existe una organización comunitaria actual?  
                                                          
3 Importante resaltar de esta anécdota: Consuelo Tellez dice que eran unas personas  uniformadas. 
CT: La Junta de Acción Comunal del barrio y existen otros grupos independientes de trabajo, que 
a veces trabajan con la Junta y a veces no. El que yo lidero, por ejemplo, es totalmente ajeno a la 
junta del barrio. Pero estamos ahí organizadas personas del común, con un interés particular y 
que trabajamos por él. Nosotros queremos trabajar por ver nuestro barrio bien. 
DQ: Cuéntenos sobre la experiencia de trabajo con el grupo que lidera. 
CT: Ese grupo nació a base del trabajo que realizamos con TECHO. Si TECHO no hubiera 
llegado y no hubiera fomentado la creación de una Mesa de Trabajo, nosotros como comunidad 
no hubiéramos asistido. En la Junta de Acción Comunal del barrio se hacen asambleas generales, 
pero en las asambleas uno casi no participa y yo lo digo por mi caso, porque de pronto uno no 
cree y ve que las cosas no funcionan como deberían funcionar. Entonces uno no participa. Con 
TECHO se formó la Mesa de Trabajo y uno va asistiendo. En la mesa de trabajo uno va es a 
liderar y a crear proyectos, y uno va adquiriendo compromisos personales y con la comunidad.  
Éste grupo de trabajo que lidero, está conformado por mis vecinos de la cuadra y yo. Son 
25 personas. Nos organizamos, hicimos varias reuniones y dijimos “bueno, qué queremos y cómo 
lo hacemos”, les comenté que la organización TECHO nos permitía impulsar esos proyectos si 
nos organizábamos bien y les demostrábamos nuestro compromiso para trabajar por el barrio. 
Entonces decidimos reunirnos en la comunidad y dijimos “si” propongamos esto… y pues ya casi 
estamos a terminar nuestro proyecto de arreglar la vía. Creamos un proyecto por etapas, donde 
comenzamos con sardineles y ahora seguimos con el empedrado de la calle. Nuestro proyecto se 
llama Calle Colonial. 
DQ: ¿Identifica diferentes tipos de participación en el sector? 
CT: Si. Existen personas que quieren saber, van y preguntan, y muestra intención de participar. 
Hay otros que ya se han organizado y con base a la experiencia de ellos nosotros seguimos el 
ejemplo. Lo que queremos ahora, es que con nuestro trabajo otra gente se motive y sigan el 
ejemplo, precisamente para que dentro de 15 años, con ayuda de otros, podamos lograr mejoras 
en nuestra calidad de vida. 
DQ: ¿Piensa que se puede lograr más? ¿Desea seguir participando de estos espacios?  
CT: Si obvio. Nuestro futuro es ver la zona, no sólo una calle, sino todo el sector transformado 
como lo queremos ver. Con calles pavimentadas, con transporte, servicios, legal todo. Pero si y si 
nos toca participar más para sacarlo, se saca. 
DQ: ¿Identifica desafíos en el proceso de participación? 
CT: Desafíos sí. Primero terminar lo que ya hemos comenzado, eso es un desafío nuestro muy 
grande. Otro es involucrar a mucha más gente, al menos que se enteren de lo que se hace, pero 
también queremos es que todos participen y muevan todo el proceso. 
DQ: ¿Identifica retos en el proceso de participación? 
CT: Mi reto personal. Pero también, principalmente, que la gente se entere y que sepa de donde 
salen las ideas y los recursos. Segundo, involucrar a la gente, que trabajen, que propongan y lo 
más importante que se comprometan a trabajar y que no se rindan ni dejen abandonados los 
proyectos. 
DQ: ¿Qué había cuando llegó? 
CT: El sector cuando llegué a éste sitio… si ahora es feo y la gente se aburre, imagínense hace 16 
años. Eran montañas, eran como cráteres… Ud. entraba sólo en el carrito de Tres Esquinas, que 
siempre ha existido. Si ahora es difícil entrar, antes era mucho más difícil, casi imposible. Eso 
eran huecos y más huecos, o a pie, eso era barro y mucho barro. 
Donde tenía mi lote era una montaña. Y era un cráter. Cuando llegué no lo pude habitar, 
porque tenía que hacer un rancho y no tenía con qué. Me habían regalado unas latas de zinc para 
construir y no me dejaron construir ahí nada. Fue muy difícil. 
El entorno… pues para ese momento no había luz. Si Ud. quería luz había una… como 
colgar un cable del poste. Eso lo lideraba la junta del barrio, si uno quería luz, iba y hablaba con 
ellos y les pagaba 80mil pesos y ellos le daban el permiso de colgar el cable del poste. La luz era 
como la luz de una vela.  
El agua y el alcantarillado no existían. El agua llegaba por mangueras, pero para obtener el agua 
era lo mismo. Había que comprar un derecho y pagarle a un fontanero, que era alguien de la junta 
del barrio. Si uno se quería conectar a esa manguera, pagaba y ya. Después llegó el alcantarillado.  
La junta del barrio consiguió una tubería y nosotros como comunidad trabajamos 
poniendo la mano de obra. Los que tenían plata pagaban para que otros trabajaran por ellos y los 
que no, pues trabajamos. Enterramos los tubos y así hicimos el alcantarillado del barrio. 
DQ: ¿Quiénes participaron en la trasformación del territorio? 
CT: Inicialmente yo llegue y una persona me indico por donde estaba mi terreno. Entonces, en 
esa época si había líderes que nos decían “Ud. se ubica en ese lote y de aquí nadie lo va a sacar”, 
esos líderes eran los llamados Terreros de la época. 
Había una gente que le entregaba a algún líder del barrio lotes muy grandes y ellos 
decidían cómo repartían y dividían el terreno. Ellos lotearon y ofrecieron terrenos. Cuando yo 
llegue mi terreno costaba 2 millones, si tenía la plata me daban el terreno sino no. Inicialmente 
cambiaban el terreno por televisores o lo que fuera. 
DQ: ¿El estado actual del barrio le satisface? 
CT:  No me satisface. 
DQ: ¿Qué esperan lograr? ¿Piensan qué se puede lograr más? 
CT: Obvio podemos lograr muchísimo más. Esto es sólo el comienzo, y sabemos que es 
muchísimo trabajo y mucho por hacer, pero se pude lograr. Todo se puede lograr si se hace con la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Entrevista a Gloria Castellanos: 
Nombre: Gloria Castellanos (Esposa de Darío Grisales presidente de la junta de La Isla) 
Barrio: La Isla 
Tiempo viviendo en el barrio: 18 años. 
Nivel de actividad: Participante permanente. 
Entrevistador: Daniel Quintero (DQ) 
Fecha de la entrevista: 14 de Octubre 2012 
 
DQ: ¿Hace cuánto trabaja con Darío Grisales? 
GC: Hace 18 años estamos en este barrio 
DQ: ¿De dónde viene? 
GC: Nosotros venimos de Santander 
DQ: ¿Por qué llegaron al sector? 
GC: Nosotros llegamos en situación de desplazamiento 
DQ: ¿Qué les llamo la atención del sector, para haber llegado a él? 
GC: La comodidad de poder tener un lotecito propio 
DQ: ¿Cuándo usted llego como era el sector? 
GC: Cuando nosotros llegamos aquí esto era mera loma, no había ninguna vivienda, era sólo 
montaña, empezó la gente a comprar sus lotes de 6x12mts. Y por ese loteo fue que pudimos 
nosotros obtener nuestro lotecito  y así se fue formando una comunidad. 
DQ: ¿Quiénes fueron los protagonistas en la transformación del territorio? 
GC: Pues la verdad mi esposo Darío Grisales fue quien hizo la transformación, y  mi persona 
como fuimos los primeros que llegamos a este sector, y ubicando por medio de los planos de 
loteo. Se informó como se iba a organizar para las calles la carretes y los servicios. Esto lo 
hicimos junto a Don Roberto Antonio Camacho quien también colabora en organizar el barrio y 
hacer las vías. 
 
DQ: ¿Usted ve en la actualidad que el barrio sigue creciendo, que siguen llegando 
desplazado? 
GC: Si, la verdad si, para estos sectores siempre hay gente desplazada, que llegan tanto como 
arrendatario, como otros que adquieren su terreno propio. 
DQ: ¿De qué parte del país llegan estas personas desplazadas? 
GC: Llegan personas de todas partes del país 
DQ: ¿El estado actual de barrio sientes que te satisface o te siente inconforme con el barrio? 
GC: Pues la verdad nos sentimos muy satisfechos con lo que se ha podido lograr, aunque 
quisiéramos que fuera más, sobre todo la legalización y escrituración que es lo único que nos 
hace falta para que sigan llegando los beneficios para la comunidad. 
DQ: ¿Qué han logrado desde la organización comunitaria para mejorar en el sector? 
GC: Pues la verdad hemos logrado lo que es el servicio de la luz, y ya ahora obtenemos lo que es 
el servicio del gas, hay mucha gentecita que todavía no lo tiene en nuestra comunidad, pero,  de 
pronto más adelante lo pueda obtener, siempre y cuando seamos legalizados en el barrio. 
DQ: ¿Y como hicieron la gestión para el agua, la  luz el gas? 
GC: La gestión siempre la hace Darío Grisales gestionando en las empresas, en la alcaldía, para 
ver qué beneficios llegan sobre la comunidad, y también la comunidad entera luchando para el 
acueducto, para que llegue el agua todos los días. 
DQ: ¿Cómo ve el barrio dentro de 15 años? 
GC: nosotros podemos lograr más adelante en el futuro, la legalización, la escrituración que es lo 
más importante que nosotros pedimos para estos barrios.  
 
DQ: ¿Cuándo llego al barrio, recuerda usted si había algún tipo de organización 
comunitaria, o alguien que le indicara a las personas que iba llegando donde ubicarse o que 
porción de terreno le correspondía?  
GC: No, esto fue un programa que se hizo en Soacha, todo esto eran fincas, entonces lo que se 
hizo fue un loteo de esas fincas para brindarle la oportunidad a la gente para que pudiera adquirir 
su terreno más barato.  
 
DQ: ¿Darío le ayudaba a Fetecua a repartir los terrenos? 
GC: Como bien se sabe Forero Fetecua era el dueño de todos estos terrenos de Altos de Cazuca, 
y con él es con el que estamos luchando para que nos colabore con la escrituración. 
DQ: ¿Usted colabora en la organización comunitaria que existe ahorita? ¿Siente que lo que 
usted hace da frutos? 
GC: Pues la verdad si con las nuevas organizaciones que han llegado, están Un Techo Para Mi 
País, la Fundación Catalina Muñoz, Visión Mundial, esta CHF que nos colaboro con la 
construcción de la biblioteca, el centro de salud también lo construyó una organización que en 
este momento no recuerdo, está también la ONU,  la casa de los derecho, a la comunidad le ha 
servido mucho esas entidades que han llegado acá al barrio. 
DQ: ¿Qué retos y desafíos ve Usted para el futuro, con respecto a la participación 
comunitaria y qué es lo bueno que ve de la participación comunitaria que quiera resaltar? 
GC: Resaltar el acompañamiento que necesita mi esposo para que las cosas se den, y lo que más 
nos gustaría que nos llegara el metro cable. 
La gente participa pero se desilusiona mucho con los programas que llegan, pero si la gente 
participa. 
DQ: ¿Cuándo usted llego como era el sector? 
GC: Cuando nosotros llegamos aquí esto era mera loma, no había ninguna vivienda, era solo 
montaña, empezó la gente a comprar sus lotes de 6x12mts. Y por ese loteo fue que pudimos 
nosotros obtener nuestro lotecito  y así se fue formando una comunidad. 
DQ: ¿el estado actual de barrio sientes que te satisface o te siente inconforme con el barrio? 
GC: Pues la verdad nos sentimos muy satisfechos con lo que se ha podido lograr, aunque 
quisiéramos que fuera más, sobre todo la legalización y escrituración que es lo único que nos 
hace falta para que sigan llegando los beneficios para la comunidad. 
Futuro 
DQ: ¿Cómo ve el barrio dentro de 15 años? 
GC: nosotros podemos lograr más adelante en el futuro, la legalización, la escrituración que es lo 
más importante que nosotros pedimos para estos barrios.  
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5. Entrevista a Nohora Guerrero: 
Nombre: Nohora Guerrero (NG) *Primera Parte* 
Barrio: Altos del Pino – Comuna 4, Soacha. 
Tiempo viviendo en el barrio: 19 años. 
Nivel de actividad: Participante permanente. 
Entrevistador: Daniel Quintero.  (DQ) 
Fecha de la entrevista: 1 de Octubre 2012. 
 
NG: Hola soy Nohora Guerrero y hace 19 años vivo en Altos del Pino. 
DQ: ¿De dónde vienes? 
NG: Yo soy de San José de Isnos, del departamento del Huila. 
DQ: ¿Por qué llegaste a Bogotá? 
NG: Yo llegue buscando una nueva oportunidad. Una oportunidad de superación y de tener 
mejores cosas, y por eso llegamos acá. Para tener un lugar propio. 
DQ: ¿Por qué eligió éste sitio para vivir? 
NG: Yo creo que no lo elegí. No tuve opción cuando llegue acá. Cuando uno no tiene un trabajo 
estable, uno no tiene opción de donde vivir, entonces le toca a uno venirse a estos lugares. 
DQ: ¿Cómo era el sector a su llegada? 
NG: Era una montaña, donde no habían casas, no había nada, solo eran potreros y arboles por ahí. 
El lugar era muy desolado, le faltaba todo. Eso hace 19 años. 
DQ: ¿Cómo se transformó el entorno? 
NG: Poco a poco fue llegando gente y se fueron organizando las cuadras, yo pienso que la 
participación de las personas de acuerdo a las necesidades que se iban presentando hizo que nos 
organizáramos y fuéramos pensando, como por ejemplo, en la escuela para los niños, en tener el 
servicio del agua, de luz, entonces todo ha sido por organización de la misma comunidad, por 
gestión y por querer seguir viviendo acá.  
Yo creo que  a medida que va llegando gente, se va acomodando y pues surgen más necesidades. 
DQ: ¿Quiénes fueron protagonistas en esa transformación del territorio? 
NG: Desde el comienzo, pienso que han salido líderes, se destacan líderes de acá mismo, de los 
que llegaron. El primero, de esos líderes, fue Gustavo Guzmán, que fue el primer coordinador 
como del barrio. Después se formó la junta de acción del barrio y pues esa se mantiene hasta hoy 
en día, pero también existe la Mesa de Trabajo en la que hemos presentado proyectos y somos los 
que hemos estado empezando a impulsar el proceso de transformación del barrio. A que el barrio 
muestre otra cara. A que las calles vayan mejorando, a que nuestro entorno y las casas ya no sean 
en latas, ni cartón, sino que se va buscando otro tipo de gestión para que las viviendas de las 
personas que lo necesiten. 
DQ: ¿Sigue llegando gente al sector? 
NG: Si. Siguen llegando personas y hoy en día las personas toman casas en arriendo. Hay gente 
que paga arriendo en estos lugares entonces hay una rotación constante de gente también. Igual 
hay una necesidad que aún no logramos satisfacer y es la problemática del agua. Aún no tenemos 
acueducto, tenemos una hora (de agua) cada 8 días, y pues eso es un problema grave que aún no 
hemos podido resolver. 
Tenemos algunas familias, gas natural, otros no porque están en zona de alto riesgo. La 
energía si la tiene el 99% de la población del barrio Altos del Pino. Pero aún faltan muchas cosas 
por mejorar. 
DQ: ¿De dónde viene la gente que sigue llegando? 
NG: En éste sector llega gente de todos los lados de Colombia. Desde Amazona hasta Riohacha, 
hay gente del Choco. Generalmente en éste barrio se han concentrado de Tolima y del Huila. Y 
hay otros barrios donde se concentra la gente del Choco, como en el Oasis. 
DQ: ¿Qué atrae a la gente al sector? 
NG: Yo pienso que algo que atrae gente, es tener un lugar propio. Otra gente es desplazada y 
busca una oportunidad y pues deben salvar su vida y la de su familia y llegan acá porque, aunque 
hay muchas necesidades, esto es una comunidad que acoge a la gente. Le permite a la persona 
socializar rápido Y DE PRONTO como seres humanos somos muy solidarios en estos lugares. 
Como no tenemos mucho que perder podemos dar mucho de nosotros mismos.  
Cuando llega una persona desplazada la gente se une, se hace una recolecta de mercado, 
de cosas así y se les da. Tratamos de ubicarlos también, para que vayan a las organizaciones para 
que los ayuden y eso. 
Yo creo que eso hace que la gente, también se venga a estos barrios. Hay mucha 
solidaridad en estos lugares. 
DQ: ¿El estado actual del barrio le satisface? 
NG: No del completo. A mí me gusta ir mejorando. Yo se que acá siempre se dice que uno está 
de paso y vive con la esperanza de tener a sus hijos en otro lugar, pero mientras tanto hay que 
seguir trabajando por el barrio, porque es el lugar donde uno vive. 
Pienso que hay mucho por hacer todavía. Porque el estado del barrio no me satisface del todo. 
DQ: ¿Desde la organización comunitaria han hecho algo para mejorar eso que no le 
satisface del barrio? ¿Qué y cómo? 
NG: Si. Hemos trabajado la parte de la calle que es algo que nos molestaba mucho cuando llovía, 
porque las casas quedaban embarradas, por ejemplo mi casa, en donde llega mucha gente y el 
piso quedaba hecho nada. Por ejemplo, acá entregamos el refrigerio de los niños, y la gente de 
venida se caía y se embarraba y prefería venir sólo una vez a la semana y hoy en día se hace 
diario, porque está la posibilidad de que vengan y no se embarren y no se caigan porque la calle 
está mejor y está también el centro comunitario que hicimos.  
También hemos logrado mucho con los jóvenes, lo cual es muy importante, o al menos 
para mí es muy importante. Porque si continuamos trabajando con los jóvenes sabemos quiénes 
van a ser las personas que nos van a remplazar (como lideres) el día de mañana. Y con los niños 
porque si formamos jóvenes de bien, sabemos en qué manos vamos a estar de aquí a mañana. 
Esos son los trabajos que a mi más me satisfacen. 
DQ: ¿Cómo se ven en 15 años? 
NG: Con el favor de Dios y si no he salido de acá, yo quiero que éste centro comunitario sea de 
formación y un centro comunitario de producción. Siempre he pensado que si a los jóvenes y a 
las personas que sepan se les brinda una capacitación o una formación, que sea en algo 
productivo y no sólo sea por venir a pasar el tiempo y ya. Y que esto sea algo productivo que se 
convierta en una semilla de proyecto de vida.  
En 15 años quiero verme con una fundación bien montada y ojala a ver logrado sacar al 
menos unos 15 empresarios del lugar. 
DQ: ¿Cómo ve el sector en 15 años? 
NG: Yo creo que con mejor educación en la comunidad. Una comunidad más participativa, más 
adueñada del sector, porque ese es uno de los factores que queremos trabajar acá (apropiación), 
porque la gente no trabaja por el barrio porque creen que están de paso y que se van a ir. Pero si 
ellos se adueñan del sector, pienso que se va a poder trabajar mejor. 
DQ: ¿Qué esperan lograr? 
NG: Que el barrio sea legalmente constituido y cada uno tenga sus escrituras. Que tengamos 
agua, que tengamos zonas verdes, árboles, parques para los muchachos. Que podamos reclamar 
derechos como propietarios del terreno ante el gobierno, porque esa ha sido nuestra mayor 
dificultad, porque según el gobierno estamos en zona de invasión entonces aún no estamos en el 
plan de desarrollo del municipio. 
DQ: ¿Recuerda cómo fue la organización comunitaria a la llegada? 
NG: Cada uno intentaba subsistir como se podía. La primera organización que tuvimos fue por el 
tema del agua, porque necesitábamos traer como fuera el agua al barrio. Nos organizamos y de 
los pocos habitantes que habíamos, surgieron dos coordinadores, Gustavo Guzmán y Sol Ángel 
Sotelo. Fueron los primeros coordinadores del barrio. Nosotros los apoyamos. 
Empezamos a comprar manguera para traer el agua, y de apoco fueron llegando más 
personas y se constituyó la Junta de Acción Comunal, que de a poco se fue formando y 
trabajando. Después de que se hizo la primera Junta el barrio se ha regido con organizaciones 
como la Junta. 
DQ: ¿En el momento de llegada existía organización que orientara el barrio? 
NG: Había una persona encargada de entregar lotes.  Pero eso era una organización de tipo…al 
margen de la ley. Ellos le decían a uno: “bueno, tiene acá su lote, pague por celaduría, nosotros 
pagábamos de a 15mil pesos y ya.” No había una organización de la comunidad como tal porque 
no había suficientes personas, luego cuando llegó más gente nos organizamos mejor. Con más 
gente se sentía la necesidad de organización. 
La necesidad se sentía porque no teníamos agua ni luz. Había que pagar un derecho por 
un cable para tener luz, el derecho costaba 50mil pesos y la luz era deficiente, tocaba poner un 
cable a la tierra para que el bombillo alumbrara. Había que hacer la gestión con Condensa y para 
eso había que tener un líder. Lo mismo con la escuela, que había ya que hacer algo porque ya 
había muchos niños y nosotros sin escuela. Tocó gestionar para hacer la escuela. Entonces ante 
esas necesidades teníamos que tener un líder que nos representara para ir a hacer esas gestiones. 
DQ: ¿La organización comunitaria es inexistente y nace conforme las necesidades del 
barrio van creciendo, junto con la llegada de más gente? 
NG: SI 
DQ: ¿Las organizaciones que fueron apareciendo mejoraron la calidad de vida en el 
barrio? 
NG: Si. Porque nos organizamos y si no, no tendríamos el agua que hoy tenemos, que eso viene 
de esa época, las gestiones las hicimos con una ONG que nos donó la bomba. Con la escuela lo 
mismo, que se gestionó con GM. La luz igual… todo ha sido pura gestión llevada desde nuestra 
propia organización, si no seriamos un barrio anónimo. 
DQ: ¿Existe organización comunitaria actualmente? 
NG: Si. Existen dos o más, pues debido a la dinámica del sector. Esta la Junta de Acción 
Comunal y la Mesa de Trabajo que son las más reconocidas, aunque en la misma comunidad hay 
otro tipo de organizaciones, como de jóvenes y /o religioso.  
Yo pertenezco a la Mesa de Trabajo y trabajamos activamente por el desarrollo de los proyectos. 
Yo aporto a la Mesa de Trabajo con mis ideas, y gestión ante algunas organizaciones. Eso es 
importante, porque si uno no gestiona, las cosas no se ven. Aparte aporto con ideas y apoyando a 
los otros miembros de la organización nuestra. 
DQ: ¿Identifica distintos tipos de participación? 
NG: Si.  Hay varios tipos, hay gente que participa muy raro, que dicen que apoyan y cuando es la 
hora no aparecen. Hay otros que no participan y no hacen nada porque se acostumbran a vivir 
como viven y no cree que tengamos la posibilidad de salir adelante. Pero también están los que 
son súper activos, en la Mesa de Trabajo, que proponen y se comprometen y que hacen el equipo 
con el que trabajamos actualmente. 
DQ: De las instancias de participación que existen actualmente ¿Qué han logrado? 
NG: Se logró arreglar la calle y los más importante es que estamos aprovechando las 
organizaciones que llegan y ya confiamos en esas otras organizaciones que llegan y las vemos ya 
no como “aah estos que nos van a tumbar” sino como “vamos a trabajar en conjunto para el 
servicio de la comunidad”.  
Por lo menos, así hemos logrado arreglar la calle, construir un nuevo centro comunitario, el 
espacio de formación para los jóvenes, los cuales ahora ya son líderes y ellos mismos gestionan 
sus propias cosas de sus proyectos. 
DQ: ¿Existen líderes en el sector? 
NG: Pues a mí la palabra líder no me gusta y por eso no digo que yo sea una líder, yo me 
considero más una dinamizadora. En el barrio si hay varias personas que asumen su rol de 
liderazgo y están comprometidos con el trabajo por el barrio. 
DQ: ¿Qué esperan lograr con la organización comunitaria? 
NG: La Mesa de Trabajo debe convertirse en un semillero. Hacer que más personas se involucren 
y se vuelvan líderes también, para poder cederles el  espacio a otras personas que trabajen por el 
barrio. Yo espero que de aquí a mañana haya muchos líderes metiéndole el trabajo a la 
comunidad y mirando cómo salir adelante, porque en el futuro habrá otros problemas 
dependiendo de la necesidad. 
DQ: ¿Piensan que se puede lograr más? 
NG: Si. Yo creo que si, porque como he dicho, de acuerdo a la medida que el barrio va creciendo. 
Actualmente trabajamos por unas cosas puntuales, pero en el futuro habrá otras necesidades por 
las que se trabajará en su momento.  
DQ: ¿Desea seguir participando? 
NG: Si quiero, pero soy consciente de que los jóvenes deben de adueñarse de estos espacios 
también. Mentes frescas traen ideas frescas. 
DQ: ¿Qué desafíos identifica en la participación en el sector? 
NG: Comunicación asertiva, es un desafío muy grande porque la comunidad no participa, porque 
no se le llega bien la comunicación. Y segundo, generar conciencia para que la comunidad sea 
participativa. Si la comunidad participa todo es más fácil de lograr. 
DQ: ¿Qué retos identifica en la participación en el sector? 
NG: Los retos son la comunicación y la participación. Hacer que la comunidad participe más, 
sacar estrategias para que la comunidad participe y lleva a que se den cuenta de que uno como 
comunidad se puede unir y salir adelante. 
DQ: ¿Qué potencialidades identifica en la participación en el sector? 
NG: El potencial es el conocimiento que tenemos y la solidaridad que tenemos. Si unimos esas 
cosas, seríamos una muy buena comunidad. Nuestro potencial es la humildad y la generosidad. 
Somos gente muy valiosa. 
DQ: ¿Qué había cuando llegó? ¿Cómo se transformó el sector a la llegada y quiénes fueron 
protagonistas de ese cambio? 
NG: Cuando llegamos todo esto era pura montaña, solo lotes baldíos, arboles por ahí y nada. 
Después de a poco la gente se fue organizando y armando cuadras. Los terreros fueron ubicando 
a la gente y armando la estructura de calles y cuadras, ellos nos decían como ubicarnos. En esa 
época se le llamo a eso la “reubicación”, se armaron las cuadras y las calles. En una época el 
ejército nos ayudó a delinear las calles con las máquinas de ellos. Luego llegó Médicos Sin 
Fronteras que nos ayudó con el acueducto, ellos nos regalaron los tubos y nosotros los metimos. 
DQ: ¿Estado del barrio le satisface?¿Desde la organización comunitaria han hecho algo 
para mejorarlo?¿Qué y cómo? 
NG: No me satisface del todo, porque pues si hay mejorías. Ya tenemos servicios  malos, pero 
tenemos, también hay una ruta de bus por ahí. Aunque tengamos una vía arreglada y un centro 
comunitario, que hemos logrado, aun nos queda mucho por hacer. 
DQ: ¿Qué esperan lograr? 
NG: Si seguimos participando y hay cada vez más personas participando, podemos lograr que 
legalicen el barrio y así pedir nuestros derechos. Que este todo pavimentado, acueducto y agua 
potable las 24 horas, o al menos 1 hora diaria, eso sería genial. Pero esperamos más, la idea es 
que haya más mejoramiento, mejor escuela, mejorar el centro comunitario adecuarlo, 
bueno…hace falta un jardín, un parque, una cancha…. Todo bien montado. Tenemos 
proyecciones bien ambiciosas para el barrio, pero realizables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6. Entrevista a Nohora Guerrero: 
Nombre: Nohora Guerrero (NG) *Segunda Parte* 
Barrio: Altos del Pino – Comuna 4, Soacha. 
Tiempo viviendo en el barrio: 19 años. 
Nivel de actividad: Participante permanente. 
Entrevistador: Daniel Quintero.  (DQ) 
Fecha de la entrevista: 4 de Noviembre 2012. 
**Ésta entrevista tiene como finalidad completar la información relacionada a sobre cómo 
los procesos de participación ciudadana ha mejorado acceso a servicios públicos y otras 
mejoras en el asentamiento. Así pues, la continuación de la entrevista a Nohora 
complementa la información para la redacción del capítulo 1 y el objetivo específico de -
Describir procesos de participación ciudadana que las juntas de acción comunal, de los 
barrios de estudio, impulsan en  la consecución y acceso a servicios públicos y otras mejoras 
en la infraestructura urbana. 
 
NG: Soy Nohora Guerrero y les voy a contar más a profundidad lo qué es la Mesa de Trabajo. 
La Mesa de Trabajo nació en el 2006, junto con los voluntarios de TECHO y desde ahí hemos 
venido trabajando en iniciativas comunitarias para sacar proyectos adelante. En la Mesa de 
Trabajo lo que se hace es plantear las ideas de lo que la comunidad quiere desarrollar y luego se 
realiza a través de Fontecho, que es un fondo que tiene el TECHO para ayudar a sacar los 
proyectos de las comunidades. Entonces postulamos un proyecto de carácter comunitaria y pues 
si pasamos, nos aprueban un fondo para ejecutar un proyecto. Si no, se reevalúa y se vuelve a 
hacer. También en la Mesa de Trabajo, buscamos gestionar recursos por otros lados, para tener 
otros que nos colaboren, dependiendo del proyecto. 
La Mesa de Trabajo es un espacio conformado por personas de la comunidad y un 
voluntario del TECHO que nos hace acompañamiento. ¿Qué me ha gustado de la Mesa de 
Trabajo? Que hemos logrado sacar varios proyectos concretos. En la Mesa de Trabajo se pueden 
hacer cosas concretas, como es el arreglo de las vías, desarrollar programas para los jóvenes, para 
los niños. Son cosas que se hacen concretas, no se nos quedan los proyectos en palabras, sino que 
vamos a las acciones. Lo que no me gusta de la Mesa de Trabajo es que a veces, tienen las 
personas a rotar mucho. Las personas llegan, se van, llegan y se van y se pierde el desarrollo de 
un proceso, entonces no se le puede dar seguimiento real a un proceso cuando sucede eso. 
Cuando pasa así, es complicado mantener la continuidad, porque hay que estarle contando a la 
gente, lo qué se hace, etc… y se pierde la continuidad con facilidad. 
DQ: ¿Se puede decir que mantener la continuidad es uno de los retos de la participación en 
el sector? 
NG: Si. Yo creo que si. Por ejemplo, de los que empezamos en el 2006 sólo quedo yo, pero se ha 
venido vinculando gente que se ha ido quedando y eso me gusta. Ahora tenemos un muy buen 
equipo y estamos trabajando bien. 
DQ: En una frase ¿Qué es la Mesa de Trabajo? 
NG: La Mesa de Trabajo es un espacio y una herramienta para el desarrollo de la comunidad. 
DQ: En la entrevista pasada nos habías contado sobre cómo llegó el agua al barrio y el 
trabajo desarrollado con Médicos son Fronteras. Denos más detalles de cómo fue ese 
procesos. 
NG: Eso fue como en el año 1994. Ellos (Médicos sin Fronteras4) nos capacitaron primeramente 
en vivienda saludable, también nos donaron unos tanques para tener agua limpia almacenada. 
Ellos iniciaron el proceso de capacitación para conformar una organización entre los tres barrios 
que actualmente tienen el agua. Los tres barrios son Paraíso (los actuales tres sectores de 
Corintos), Altos del Pino y Luis Carlos Galán. 
La organización Médicos sin Fronteras era buena. Nos hacían jornadas de salud y para lo 
del agua, nos donaron una motobomba y tuberías para el alcantarillado y la red de agua potable, 
                                                          
4 Médicos sin Fronteras: Es una organización médico-humanitaria internacional que asiste a poblaciones en 
situación precaria, y a víctimas de catástrofes y de conflictos armados, sin discriminación por raza, religión o 
ideología política. 
eso en Altos del Pino y Paraíso. Eso fue una lucha bien grande porque, como pasa acá en las 
comunidades, la falta de unión hace que casi nos quiten el proyecto. En algunas épocas nos 
tocaba quedarnos a la comunidad trabajando hasta las 2am, para cumplir con las etapas del 
proyecto. 
Médicos sin Fronteras nos donó el material, pero la comunidad tenía que encargarse de la 
mano de obra y así fue. Nos tocó durísimo, pero logramos sacar adelante el proyecto. 
DQ: ¿Cómo fue el proceso relacionado con la llegada de la luz eléctrica?  
NG: Al principio alguien trajo un cable con la luz que le llamábamos “la viva” y de ahí nos 
pegábamos todos. El derecho a pegarnos de ese cable, costaba 50mil pesos y aparte había que 
pagarle a un señor para que se subiera a un poste para hacer la instalación. Era un servicio 
totalmente deficiente. Eso lo administraban las mismas personas que repartían los terrenos, es 
decir, los terreros. 
Después cuando ya casi toda la población tenía la luz, para Codensa ya se convirtió en un 
problema porque teníamos luz gratis. Entonces Codensa vino al barrio y se hizo una reunión y 
con gestión de la Junta de Acción Comunal, llegamos a un acuerdo para que nos instalaran los 
medidores y ya se normalizó el servicio. Esos acuerdos se hicieron directamente con Codensa, 
que iba barrio por barrio y con las Juntas de Acción Comunal de cada barrio. A su vez, la JAC 
hacía asambleas con todos los habitantes y algún funcionario de Codensa. Era un diálogo entre 
Codensa, Junta de Acción Comunal y habitantes del barrio. 
DQ: ¿Cómo fue el proceso relacionado con la construcción de la escuela?  
NG: La escuela se hizo en latas, tejas de zinc y madera. La policía de Soacha enviaba auxiliares 
bachilleres para que les dieran clases a los niños. Poco a poco la población de niños fue 
creciendo, entonces, ya por medio de la policía nos contactaron con el General Gilibert y General 
Motors. Por medio de ellos se hizo la donación de la escuela prefabricada que actual existe, pero 
la construcción de esa escuelita, todo el trabajo lo hizo la comunidad. Hoy en día la comunidad 
no tiene acceso a esa escuela porque tuvimos que entregársela a la Alcaldía de  Soacha, para su 
administración y que ellos pudieran mandar maestros titulados.  
La educación en estos sectores, aunque funcione bien el plantel, no se nos garantiza que 
haya una buena educación. Para la construcción de la escuelita nos demoramos como 6 meses, 
desde abrir las chambas5 y construir los muros. La Junta de Acción Comunal era la que estaba al 
frente de la obra, pero igual la construcción estaba liderada por los del barrio. Nosotros 
colaboramos mucho, en esa época éramos mucho más unidos que ahora. 
DQ: ¿Se puede decir que con el tiempo se ha perdido la unión de la comunidad y por ende 
la continuidad de los proyectos? 
NG: Si. Pero yo creo que la unión se perdió porque mucha gente de la que comenzó se cansó y se 
fue del sector. 
DQ: ¿Cómo ha sido el proceso relacionado a la construcción de los centros comunitarios? 
NG: El primer centro comunitario que se construyó acá fue el que nos donó TECHO. Con ese se 
presentaron varias dificultades, el primero que se construyó fue desarmado tres veces, trajeron 
tres salones y pues se perdieron muchos procesos a causa de todos esos inconvenientes. Hoy en 
día ya se construyó uno bueno y el proceso entre construcción y arreglos a los centros 
comunitarios que hubo, tomó como 3 años. El último que se construyó, con la gente en 2010, si 
ha durado y está bien. 
En el sector también trabajamos con la fundación Nukanti6, que empezó a trabajar con los 
niños que tenemos en el programa de refuerzo escolar7. Ellos llegaron y nos hicieron una 
propuesta para tener un salón comunitario más grande y que tuviera el piso más compacto para 
poder hacer capoeira. Ellos trajeron una organización que se llama “Starkey” y ellos hicieron una 
donación y la comunidad aportó recolectando y llenando botellas. El salón es todo hecho a lo 
ecológico, está hecho con botellas, pero pues igual tiene su buena estructura y es antisísmico. 
Ellos nos colaboraron y mi esposo fue el maestro de la obra, y el resto de la comunidad lo 
construyó.  
                                                          
5 Abrir chambas = Cimentación. 
6 Nukanti Foundation for Childrens: La Fundación Nukanti para Niños es una organización independiente y sin fines 
de lucro dedicada a educar, curar y fomentar la esperanza en los niños de comunidades destrozadas por la 
violencia, la pobreza y el conflicto armado. 
7 Nohora Guerrero y su familia hacen desde hace casi 12 años refuerzos escolares para niños del barrio. 
DQ: En relación a las varias construcciones del centro comunitario que dio el TECHO, 
porque no quedaba del todo bien hecho ¿Considera que un desafío a la participación es el 
compromiso de las organizaciones que impulsan esa participación? 
NG: Si claro, yo creo que si. A veces las organizaciones o fundaciones utilizan a la comunidad, la 
sabotean y se van. Eso ha hecho que la comunidad deje de participar y creer en las 
organizaciones que vienen, porque hay mucho saboteo, mucho manoseo de parte de muchas 
organizaciones. ¿Cómo? Pues utilizan a la comunidad y chao, se van. No vuelven. Sacan 
provecho a costa de nosotros y eso hace que la gente no crea, pierda confianza y no quieran 
participar. 
DQ: ¿Cómo ha sido el trabajo con los jóvenes que han venido desarrollando?  
NG: Ese trabajo con los jóvenes inicio hace 12 años aproximadamente, con niños y pues hoy en 
día ya son jóvenes. Acá en el barrio y yo tenemos la idea del autocuidado. Si uno cuida a los 
chicos de los vecinos está cuidando a sus propios hijos, porque ellos se juntan. Esa fue la idea 
detrás de todo eso. 
Hoy en día esos jóvenes ya son líderes. Ellos mismos redactan sus proyectos, pasan sus 
ideas y sus propuestas a las organizaciones que trabajan en el sector. Es así como ellos (los 
jóvenes) tienen hoy en día un grupo de música y la idea es fortalecer ese grupo y otros grupos de 
música que existen en otros barrios, y que vienen a ensayar acá y para aprender de los muchachos 
de éste barrio.  
Por tantos jóvenes de otros barrio que ahora vienen hasta acá, es que queremos seguir 
arreglando el salón comunal de botellas, para que ese sea un espacio para el crecimiento de 
proyectos de los jóvenes. Ahora le estamos apostando a mejorar eso. 
